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El objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el estrés 
académico y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. Este estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, 
de corte transversal. La población estuvo conformada por 27 estudiantes, cuya muestra fue 
no probabilística de tipo censal, también denominada población – muestra. Para el estudio 
de la variable estrés académico, se empleó como técnica de recolección de datos, la 
encuesta, que utilizó como instrumentos, un cuestionario, y para la variable aprendizaje de 
comunicación, se empleó como técnica de recolección de datos, la evaluación educativa, 
que utilizó como instrumentos la prueba pedagógica o test de rendimiento, los mismos que 
previamente estuvieron debidamente validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los 
resultados de la investigación demuestran que existe una relación significativa (p = 0.000) 
en el nivel de correlación negativa media (r = -0.743) entre el estrés académico y el 
aprendizaje de comunicación. Finalmente, las conclusiones indican que: Existe relación 
inversa y significativa entre el estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en 
estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, 
durante el 2018-1, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = -0.743 y p-
valor = 0.000 < 0.05. 








The main objective of the present study was to determine the relationship between 
academic stress and communication learning I, in students of Human Psychology of Alas 
Peruanas University - Huacho Branch, during 2018-1. This study had a quantitative 
approach, of a basic type, correlational level, with a non-experimental, cross-sectional 
design. The population consisted of 27 students, whose sample was non-probabilistic 
census type, also called population - sample. For the study of the academic stress variable, 
the survey was used as a data collection technique, which used a questionnaire as 
instruments, and for the communication learning variable, the educational evaluation was 
used as a data collection technique. that used as instruments the pedagogical test or 
performance test, the same ones that were previously duly validated, with optimal levels of 
reliability. The results of the research show that there is a significant relationship (p = 
0.000) in the level of mean negative correlation (r = -0.743) between academic stress and 
communication learning. Finally, the conclusions indicate that: There is an inverse and 
significant relationship between academic stress and communication I learning, in students 
of Human Psychology at Alas Peruanas University - Huacho Branch, during 2018-1, with a 
level of significance of 0.05 and Spearman's Rho = -0.743 and p-value = 0.000 <0.05. 










En cumplimiento a los requerimientos formales de la Universidad, presentamos a 
consideración de la Escuela de Posgrado, el estudio titulado: Estrés académico y 
aprendizaje de comunicación en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, 2018. 
Uno de los aspectos determinantes que motivaron la decisión de investigar el tema, 
fue el estudio del estrés en la humanidad, en todos sus niveles, específicamente el estrés 
académico de los estudiantes, que es un fenómeno que acapara la vida de él, que al verse 
inmerso en una situación en la cual cumplir las demandas académicas y de aprendizaje 
requiere de tiempo y exigencia, debido a que deja de lado actividades recreativas y 
sociales, deja de lado el cumplimiento de sus necesidades básicas, descuida por completo 
otros ámbitos de su vida y no se preocupa por los malestares físicos que lo aquejan 
producto del estrés académico, es decir el estudiante se centra sólo en el ámbito académico. 
Asimismo, el estudio del estrés comienza a incluirse en la categoría de lo cotidiano, lo que 
supone que se pueda generar en cualquier contexto por efectos desencadenantes, en otras 
palabras, para que esto suceda, sólo es necesaria la presencia de un estimulo estresante, 
denominado estresor, que dará lugar a una respuesta o reacción. Por consiguiente, fue 
necesario determinar, si existe la posibilidad de una relación inversa entre el estrés 
académico y el aprendizaje. 
El desarrollo de esta investigación se realizó durante dos etapas, en la primera etapa, 
se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la 
finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa 
(julio 2018), se trabajó con el total de la población – muestra, denominada muestreo 
censal, que es utilizado en poblaciones pequeñas de estudio. 
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El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Estrés académico y aprendizaje de comunicación. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se pudo dar las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos 
de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el 
análisis de las encuestas y pruebas pedagógicas.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En los últimos años, se ha intentado abordar, el estudio del estrés en todos sus 
niveles, específicamente el estrés académico, que es un fenómeno que acapara la vida del 
estudiante, ya que éste al verse inmerso en una situación en la cual cumplir las demandas 
académicas requiere de tiempo y exigencia, descuida por completo otros ámbitos de su 
vida, deja de lado actividades recreativas y sociales, deja de lado el cumplimiento de sus 
necesidades básicas, y no se preocupa por los malestares físicos que genera el estrés 
académico, es decir el sujeto como estudiante se centra sólo en el ámbito académico. 
De igual modo, el estudio del estrés comienza a incluirse en la categoría de lo 
cotidiano en la segunda mitad del siglo veinte, lo que supone que se pueda generar en 
cualquier contexto. Para que esto suceda sólo es necesaria la presencia de un estimulo 
estresante, también denominado estresor, que dará lugar a una respuesta o reacción. 
Algunos autores abordaron la temporalización que se produce en la génesis del 
estrés, con dos propuestas que difieren en el orden de los sucesos: la de Schachter y Singer 
(1962, citado en Grzib, 2002) en la que el estímulo ambiental produce una activación 
fisiológica, a la que le sigue la evaluación cognitiva de los cambios producidos y la 
consiguiente emoción; y la de Beck (1967) o Ellis (1975), en la que el estímulo ambiental 
produce una evaluación cognitiva negativa, a la que le sigue una activación fisiológica y la 
consiguiente emoción dolorosa, por lo que el procesamiento cognitivo ante el estímulo es 
el que genera la emoción. La inclusión de las emociones en el fenómeno del estrés originó 
una visión cognitiva del mismo, en la que Richard Lazarus incluyó el estudio de los 




Dichos significados pueden dar lugar a la percepción de situaciones amenazadoras 
que desencadenarían una segunda evaluación centrada en los recursos y alternativas de que 
dispone la persona para iniciar distintas estrategias de afrontamiento como respuesta para 
la adaptación. En este marco, Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés “una relación 
particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o 
desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. En esta definición entran 
en juego la valoración de la situación y el afrontamiento de la misma, pero la introducción 
de la emoción, como un tercer factor a considerar, permite aportar en cada caso 
información sobre el modo en que el sujeto valora el suceso y la forma en que lo maneja. 
Lazarus (2000) plantea que el estrés y las emociones se producen de forma conjunta, 
y considera al estrés como un fenómeno de interacción a partir de la relación única que cada 
individuo mantiene con el ambiente, reaccionando según sus metas, sus aprendizajes, sus 
creencias y los recursos personales de que dispone, adquiridos a través de la interacción 
social y la experiencia. La interacción se produce entre las variables que se hallan en el 
entorno inmediato y las que se encuentran en el interior de la persona, pero por encima de 
esta interacción se encuentran los significados que elabora el sujeto a partir de estas relaciones. 
Estas elaboraciones personales son los denominados significados relacionales, sobre los que 
Lazarus sustenta las teorías interactivas o transaccionales del estrés. A partir de dichas teorías 
transaccionales y considerando las instituciones educativas como organizaciones sociales, sería 
válida la definición de estrés académico en el contexto universitario realizada por León y Muñoz 
(1992), en la que consideran el mismo como el impacto que puede producir en el estudiante 
su mismo entorno organizacional: la Universidad. El propio Muñoz (2003) plantea que resulta 
razonable suponer que muchas de las demandas, conflictos, actividades y eventos implicados 
en la vida académica provoquen estrés, y que dicho estrés repercuta negativamente en la 
salud, el bienestar y en el propio aprendizaje de los estudiantes. Por ello se considera necesario 
levantar información sobre la relación entre ambas variables. En tal sentido, el problema 
que se abordó en este estudio se formuló de la siguiente manera: 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Qué relación existe entre el estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en 
estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, 
durante el 2018-1? 
1.2.2 Problemas específicos. 
P1. ¿Qué relación existe entre los estresores académicos y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1? 
P2. ¿Qué relación existe entre los síntomas del estrés académico y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1? 
P3. ¿Qué relación existe entre las estrategias de afrontamiento y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar la relación entre el estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, 
en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, 
durante el 2018-1. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
O1  Establecer la relación entre los estresores académicos y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
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O2  Establecer la relación entre los síntomas del estrés académico y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
O3  Establecer la relación entre las estrategias de afrontamiento y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La investigación tuvo la siguiente importancia: 
Permitió conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la correspondiente 
información empírica y teórica, el estado actual que se ejerce entre las dimensiones del 
estrés académico y el aprendizaje de comunicación I; 
Permitió conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios 
consistentes, la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones del estrés académico 
y el aprendizaje de comunicación, en estudiantes de la muestra; 
Facilitó la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más 
exitosa de propuestas de mejoramiento continuo que se ejerce entre las dimensiones del 
estrés académico y el aprendizaje de comunicación, en estudiantes de la muestra; 
Aportó elementos de juicio, para formular una tipología entre las dimensiones del 
estrés académico y el aprendizaje de comunicación, en estudiantes de la muestra, utilizable 
como patrón o referente valido para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, 
descriptiva, explicativa, predictiva y transformadora; 
Aportó elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo estudio 
incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales predominantes; y, 
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Metodológicamente constituyó un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implicó la 
incorporación de instrumental estadístico aplicado al conocimiento de variables complejas 
como: Estrés académico y aprendizaje de comunicación. Esto estimulará el desarrollo de 
otros trabajos en esta misma o similar línea de investigación. 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos así: 
Alcance espacial: Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, docentes, estudiantes, administrativos, 
directivos, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: Estrés académico y aprendizaje de comunicación. 
Alcance temporal: Año 2018. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Existieron limitaciones teóricas, para la redacción de los fundamentos teóricos, 
donde existen escasos estudios sobre las variables estrés académico y aprendizaje de 
comunicación, en una institución de educación superior. 
Existieron limitaciones en cuanto a la operacionalización de variables, por los 
escasos estudios del estrés académico y aprendizaje de comunicación, sin embargo, una 
investigación exhaustiva de información, permitió superar esta limitación. 
También hubo limitaciones en el momento de la aplicación de los cuestionarios y las 
pruebas de aprendizaje, donde muchos de los integrantes de la muestra, mostraban 
desconocimiento y admiración, sobre la metodología y el procedimiento de recolección de 
información, los mismos que luego de sensibilizarlos respondieron y trabajaron 
óptimamente con los instrumentos aplicados. 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Centeno y Gómez (2006) realizaron una investigación de enfoque cuantitativo, tipo 
aplicada y nivel preexperimental, aplicado en 41 estudiantes, con el objetivo de determinar 
la eficacia de la gimnasia mental en el estrés de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 2006; donde Centeno y Gómez 
(2006), concluyeron que: 
El 68,3% de los estudiantes poseen estrés moderado, el 29,3% estrés leve y 
finalmente el 2,4% estrés severo. Estos valores después de la aplicación de la 
gimnasia mental disminuyeron en el nivel de estrés moderado a 12,19%, estrés 
Severo 0%. 
Adauto (2008) realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo explicativo, 
con diseño correlacional – causal, con grupo de estudio, constituidos por todos los 
estudiantes (204 sujetos) de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, con el objetivo de determinar el grado de relación que existe entre los 
mecanismos de defensa psicológica y estrés académico de los estudiantes; donde Adauto 
(2008) concluyó que: 
De acuerdo con el instrumento utilizado es el pre test, aplicando la fórmula de 
Spearman Brown: El estudiante tiene un valor medio de sus mecanismos de defensa 
psicológica, que está representada por un 54,9% con un nivel de estrés alto; 
representado en un 43,13% de estas dos variables tiene un grado de relación medio 
de 32%.  
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Flores (2018) realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño 
descriptivo correlacional transeccional, con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017; donde Flores (2018) resume sus 
resultados en: 
La investigación desarrollada, empleo en su metodología un diseño no experimental, 
descriptivo, correlacional, de corte transversal o transeccional. La población estuvo 
conformada por 36 estudiantes, cuya muestra fue no probabilística de tipo censal, 
también denominada población – muestra, que sirvió para medir las variables hábitos 
lectores y nivel de logro de aprendizajes. Los resultados a nivel de variables nos 
indican que el 58,3% (21), considera que el nivel de hábitos lectores es regular y el 
66,7% (24), nos demuestran que el nivel de logro de aprendizajes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado es bueno. Finalmente, 
según el coeficiente Rho de Spearman, a un nivel de confianza del 95%, se 
demuestra que existe relación significativa, en el nivel de correlación positiva 
considerable (r = 0,756), cuyo resultado proporciona un valor de significancia 
obtenido de 0,000 menor que 0,05 (p_valor=0,000<0,05), valor con el que se rechaza 
la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que 
los hábitos lectores se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 





2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Tolentino (2009) realizó una investigación descriptiva, que tuvo como objetivo 
determinar los niveles de estrés en estudiantes de la licenciatura de psicología de los 
semestres 3ª y 4ª de Campus Actopan en México; donde Tolentino (2009) concluyó que: 
Los resultados luego del análisis del nivel de estrés académico en los estudiantes, con 
el uso del inventario SISCO de estrés académico fueron que, los alumnos de la 
carrera de psicología presentan un nivel medio de estrés académico, sin embargo, 
encontraron que los niveles de afrontamiento fueron deficientes. 
Román, Ortiz y Hernández (2008) realizaron un estudio descriptivo comparativo, con 
el objetivo el describir los niveles de estrés autopercibido, las manifestaciones y posibles 
causas asociadas a la docencia, en una muestra de 205 estudiantes de primer año de la 
carrera de Medicina en Cuba. Aplicando para el caso, el inventario de Estrés 
Autopercibido, de Polo y colaboradores, teniendo como variables independientes: La edad 
biológica, los resultados académicos autopercibidos, el sexo, el tipo de ingreso y el país de 
procedencia y las variables dependientes como: el estrés autopercibido, las manifestaciones 
fisiológicas, cognitivo-afectivas y conductuales de estrés, donde Román, Ortiz y 
Hernández (2008) concluyeron que: 
El estrés académico es un fenómeno de elevada frecuencia en la muestra estudiada, 
con un predomino en el sexo femenino, su carácter de proceso multidimensional y 
complejo abarca la presencia de manifestaciones fisiológicas, conductuales y 
cognitivo-afectivas, las cuales se asocian, moderadamente, a variables como los 
resultados académicos, la edad y el sexo del estudiante; estas últimas 
manifestaciones son las de mayor incidencia y niveles de expresión, siendo una 
característica propia del proceso de estrés académico. 
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García-Ros, Pérez-Gonzales, Pérez-Blasco y Natividad (2011) realizaron un estudio 
descriptivo-comparativo, con el objetivo de analizar las principales fuentes de estrés 
académico de los estudiantes de nueva incorporación a la Universidad en el País de 
Colombia, Con el uso de un instrumento de evaluación de este constructo psicológico. El 
cuestionario evalúa cuatro dimensiones complementarias (obligaciones académicas, 
expediente y perspectivas de futuro, dificultades interpersonales y expresión de ideas 
propias), donde García-Ros, Pérez-Gonzales, Pérez-Blasco y Natividad (2011) 
concluyeron que: 
 Los resultados mostraron una relación significativa de reducida magnitud con el 
rendimiento académico y son las mujeres quienes presentan valores superiores en 
todas las dimensiones evaluadas. Asimismo, constataron que el estrés académico 
constituye un fenómeno generalizado en el año de acceso a la universidad y que los 
niveles superiores se presentan respecto a la exposición de trabajos, la sobrecarga 
académica, la falta de tiempo y la realización de exámenes. 
Fortich (2013) realizó un estudio con el objetivo de describir la prevalencia del estrés 
académico en universitarios de la Facultad de Odontología de la Universidad Rafael Núñez 
de Cartagena, en Colombia. Tomando como muestra, 245 universitarios de 18 a 21 años de 
edad de I al X ciclo. Como Instrumento empleo el cuestionario DES 30 versión en español, 
donde Fortich (2013) concluyó que: 
En los resultados alcanzados, se ha observado que son las mujeres quienes presentan 
un nivel de estrés moderado, asimismo el estudio refiere que, los eventos 






2.2 Bases teóricas 
El sustento teórico científico aplicado a la presente investigación, los mismos que se 
han encontrado, producto de la revisión bibliográfica y científica, se basa en los 
fundamentos del estudio y el análisis de los tópicos: Estrés académico y aprendizaje de 
comunicación. 
2.2.1 Estrés académico. 
2.2.1.1 Concepto de estrés. 
Peiró (2004) afirma que: 
El estrés se considera precursor de enfermedades o trastornos para la salud. Como se 
ha visto, las primeras concepciones sobre el estrés se basaban en los síntomas que 
mostraban los seres vivos cuando llegaban al límite del agotamiento. Dichos 
síntomas, en personas, pueden clasificarse en daños en la salud física, ya sean 
transitorios o crónicos, que pueden ser directos, como los trastornos 
cardiovasculares, las alteraciones del sistema inmunológico, problemas 
gastrointestinales, respiratorios, dermatológicos, endocrinos, migrañas, desarrollo de 
tumores, etc...), o consecuencias de adoptar hábitos nocivos como el incremento en el 
consumo de tabaco, café, alcohol o fármacos (Sandi, Venero y Cordero, 2001); 
alteraciones psicológicas y emocionales (depresión, ansiedad, hostilidad, 
irritabilidad, pérdida de autoestima...) o empeoramiento de síntomas en trastornos ya 
existentes, como la esquizofrenia (Lazarus y Folkman, 1986); y deterioro de las 
relaciones interpersonales, del desempeño organizacional (disminución del 
rendimiento, aumento de la accidentabilidad, la rotación, el absentismo...) y, en 




Por otro lado, Muñoz (2003) afirmaba que las circunstancias en las que tiene lugar el 
proceso de estrés juegan un gran papel en la forma en la que el sujeto interpreta los eventos 
que le suceden, y, por tanto, en la forma en que los afronta. Dichas circunstancias pueden 
ser variables propias del individuo, como sus rasgos de personalidad, su autoestima, sus 
estilos atributivos, su propensión a la depresión o a la ansiedad, etc… o variables 
ambientales, como el apoyo social, los recursos disponibles u otros los acontecimientos 
positivos que de alguna forma neutralicen o suavicen la experiencia de estrés. 
No toda respuesta de estrés es negativa. Cuando el organismo reacciona ante las 
demandas del exterior de una manera activa y estimulante sin producirle alteraciones 
patológicas, lo que se produce entonces es una respuesta de estrés adaptativa, que es lo que 
se conoce como eustrés.  
El eustrés es necesario para la vida: es una respuesta de estrés positiva hacia el 
exterior que sirve como estrategia de supervivencia y adaptación al entorno. 
El distrés, o estrés negativo, sería el efecto contrario que se produce cuando la 
demanda es mayor de lo que el organismo es capaz de superar, de manera que este 
reacciona produciendo una situación no adaptativa. Cuando coloquialmente se habla de 
estrés, generalmente se está haciendo referencia al estrés negativo o distrés. En ambos 
casos, tanto el exceso como el defecto pueden tener consecuencias negativas. 
Según Kertesz y Kerman (1985) mientras las actividades que se mantienen dentro de 
los límites fisiológicos del organismo lo refuerzan, como el entrenamiento deportivo o las 
actividades intelectuales interesantes, un exceso de eustrés conduce a actividades 
potencialmente agotadoras o peligrosas, mientras que la falta de eustrés conduce a la 




El distrés intolerable es aquel que conduce a la fase de agotamiento y acaba por 
provocar al sujeto enfermedades muy graves, o incluso la muerte. Antes de llegar a eso, se 
dan situaciones de tareas superiores a la capacidad, ambientes sociales tóxicos, 
ambigüedad de rol, depresión, ansiedad, enfermedades de adaptación, etc…El distrés de 
baja intensidad serían situaciones de baja exigencia en contextos desagradables, como por 
ejemplo, los trabajos repetitivos en climas calorosos o reclusión forzada con poca 
actividad. 
2.2.1.2 Concepto de estrés académico. 
Barraza (2006) define al estrés académico como “un proceso sistémico, que se da de 
forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se encuentra sometido a diversas tareas y 
responsabilidades que son considerados estresores” (p. 15). 
Según González, Fernández, González y Freire (2010) el estrés forma parte de la 
vida de los estudiantes y tiene un efecto potencialmente negativo sobre el aprendizaje y el 
rendimiento. 
De la diferenciación entre los miembros que componen las organizaciones 
educativas, entre personal y estudiantes, surge la conveniencia de diferenciar el estrés que 
sufren los estudiantes del estrés que sufren el resto de los miembros de la organización 
educativa (profesores, personal administrativo, mantenimiento, etc.) que debe considerarse 
estrés laboral (Barraza y Jaik, 2011).  
Muñoz (2003) define el estrés académico como el impacto que puede producir en el 
estudiante su mismo entorno organizacional, ya sea su escuela, su instituto o su 
universidad.  
Arribas (2013) apunta que “el estrés académico es aquel que se genera a partir de las 
demandas propias del contexto académico, sin que intervengan de forma significativa 
aspectos externos a la vida académica” (p. 28). 
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Muñoz (2003) señala que el estrés académico se basa en las demandas, conflictos, 
actividades y sucesos de la vida académica que provocan estrés en los alumnos y que 
afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio rendimiento académico de estos. 
Del mismo modo, el autor también nos habla de cuatro diferentes aspectos para explicar el 
estrés:  
Los estresores académicos.  
El estrés académico experimentado por el estudiante.  
Efectos y consecuencias del estrés académico.  
Variables moderadoras. 
2.2.1.3 Causas del estrés académico. 
Haciendo un énfasis en las causas del estrés académico dentro de la institución se 
puede establecer los principales estresores a partir de las actividades académicas que 
normalmente se hacen en el aula, pero que para el estudiante pueden ser agobiantes o 
difíciles de cumplirlas exitosamente. En la tabla se observa los principales estresores 
académicos. 
Tabla 1 
Principales estresores académicos 
Principales estresores académicos 
Competitividad grupal 
Exposición en clases o fuera del aula 
Intervención en el aula (responder preguntas, realizar preguntas, participar en clase) 
Tiempo limitado para hacer un trabajo 
Evaluaciones 
Exigencias personales y de otros (padres, profesores, amigos) 
Fuente: Vásquez (2016) 
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Mediante la información previamente mencionada se puede señalar que, las 
principales causas del estrés académico en los estudiantes tienen relación con las 
expectativas por parte de sí mismo y de los otros en cuanto a su desempeño académico, la 
competitividad en el grupo de clase por desear ser él o la mejor, y las actividades que se 
realizan para evaluar el rendimiento académico como las evaluaciones, exposiciones, 
participación en clase, entre otros. 
Por otro lado, las causas del estrés académico también se deben a la sobrecarga que 
se da cuando el número de tareas, trabajos o exposiciones son excesivos, este aspecto a su 
vez tiene relación con el tiempo, ya que si el estudiante se ve sometido a excesivas 
actividades académicas uno de las principales preocupaciones será el tiempo, esa es la 
razón por la cual los estudiantes tienden a aislarse y alejarse de otras actividades, porque se 
centran en las actividades académicas, provocando efectos físicos y emocionales 
desfavorables pues el cansancio aumenta, se desarrolla hostilidad e irritabilidad por no 
poder destinar su tiempo a otras actividades afectando así sus relaciones interpersonales e 
intrapersonales. 
2.2.1.4 Consecuencias del estrés académico. 
Las consecuencias del estrés académico se manifiestan en distintas áreas del 
estudiante, las más afectadas por este fenómeno es la del área social, la del área física y la 
del área biopsicológica, ya que por el estado de desadaptación que produce estar sometido 
a demandas y presiones académicas que son percibidas como excesivas, el alumno 
descuida sus relaciones interpersonales, empieza a desarrollar afecciones físicas y descuida 







Consecuencias del estrés académico 
 Consecuencias del estrés académico  
Consecuencias 
físicas 
El estrés académico hace que el estudiante tenga malestar 
psicológico y físico, pues cumplir con las exigencias 
académicas que son percibidas como excesivas acarrea 
dolores de cabeza, cuello, hombros, problemas 
estomacales, hiperhidrosis, entre otros, que aunque son 
molestos pasan a segundo plano por continuar con las 
demandas educativas, para así mantener el rendimiento 
académico y su valoración en óptimas condiciones, esto 
hace que a veces el cuadro se agrave y las manifestaciones 
físicas perjudiquen totalmente al estudiante, 
convirtiéndose en patologías (Vázquez, 2016). 
Exceso de 
cansancio, dolor de 
cabeza, dolor de 
espalda, dolor de 





El autocuidado también se ve afectado en los estudiantes 
que sufren de estrés académico, pues sus hábitos de sueño 
y alimentación se modifican de tal modo que por cumplir 
las actividades académicas no comen adecuadamente o 
saltan comidas, también hay una alteración del horario de 
sueño porque no duermen las horas necesarias, o la 
preocupación impide que puedan conciliar el sueño, lo 
que deteriora su salud física y psicológica pues se torna más 
irritable, hostil, desarrolla labilidad afectiva, entre otras 
manifestaciones, porque sus necesidades básicas están 
siendo interrumpidas e ignoradas porque la demanda 
educativa acapara todo su tiempo (Vázquez, 2016). 









Dentro de las consecuencias del estrés académico en los 
estudiantes está las consecuencias sociales, las cuales se 
caracterizan porque el alumno deja de lado actividades 
recreativas como el compartir en familia, salir a fiestas, 
salir con los amigos, por realizar actividades 
académicas, esto provoca que haya un aislamiento y a su 
vez irritabilidad por no poder destinar su tiempo a otras 





salir con los 
amigos, ir a fiestas, 
realizar actividades 
físicas por realizar 
actividades de 
índole escolar. 
Fuente: Vásquez (2016) 
Podemos decir que, el estrés académico es un fenómeno que acapara la vida del 
estudiante, ya que éste al verse inmerso en una situación en la cual cumplir las demandas 
académicas requiere de tiempo y exigencia, descuida por completo otros ámbitos de su 
vida, deja de lado actividades recreativas y sociales, deja de lado el cumplimiento de sus 
necesidades básicas, y no se preocupa por los malestares físicos que genera el estrés 
académico, es decir el sujeto como estudiante se centra sólo en el ámbito académico. 
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2.2.1.5 Factores psicosociales de riesgo para los estudiantes. 
Los factores psicosociales de riesgo para los estudiantes serían aquellos factores 
psicosociales de las organizaciones educativas que puedan ser disfuncionales, es decir, que 
puedan provocar respuestas de inadaptación en los estudiantes. 
Adaptando la definición de Moncada, Serrano, Kristensen y Martínez (2005) a este 
contexto, los factores psicosociales de riesgo para los estudiantes serían aquellas 
características de las condiciones de los estudios y, sobre todo de su organización, que 
afectan a la salud de los estudiantes a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a 
los que también llamamos estrés. Siguiendo con la analogía, el estrés académico que 
experimenta cada estudiante es distinto ante las mismas circunstancias que se pueden dar 
en el aula, ya que depende de la percepción del sujeto respecto a la amenaza exterior y de 
los recursos que cree tener para hacer frente a la situación. Es por ello que para que el 
alumno sufra un daño debido al estrés académico deben darse dos condiciones: por una 
parte, la exposición a factores psicosociales de riesgo y por otra, un deterioro en los 
mecanismos de afrontamiento del estudiante. 
La evaluación, se relaciona con la interpretación subjetiva que el estudiante hace de 
la situación y de su capacidad para afrontarla, y con las atribuciones causales internalidad-
externalidad y controlabilidad-incontrolabilidad. También vincula a la evaluación el 
conflicto de rol (sobrecarga y ambigüedad).  
La sobrecarga de trabajo, expresada en los diversos estudios de muy diversas 
maneras, conecta con la preocupación sobre la propia capacidad de trabajo y las 
posibilidades de acabar la carrera.  
Las circunstancias del aprendizaje, contemplan la relación profesor – estudiante, 
expresada como episodio de rol, y las características de la organización educativa en la que 
tiene lugar la enseñanza, como el plan de estudios o la masificación de las aulas. 
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Respecto a los problemas de adaptación al entorno universitario, el paso de una etapa 
educativa a otra, el cambio de centro o de ciudad o el abandono del domicilio familiar son 
eventos que suponen que el sujeto se adapte a nuevos roles, normas y responsabilidades, y 
sobre todo, a nuevas demandas académicas dentro de un ambiente competitivo. 
Según dijeron Prieto, Peiró, Bravo y Caballer (1996) "la socialización 
organizacional hace referencia al aprendizaje de los contenidos y los procesos mediante 
los cuales una persona se ajusta a un rol específico en la organización”. Es decir, el 
proceso de socialización, y en concreto, el juego de roles, tiene como fin inculcar en el 
sujeto los valores de la organización. Si el sujeto no se adapta, recibe toques, y es 
finalmente expulsado (Muchinsky, 2001). 
La cultura institucional, son las lenguas, los valores, las actitudes, las creencias y las 
costumbres de una organización. Como puede deducirse, representa un complejo modelo 
de variables que, cuando se toman en conjunto, proporciona a cada organización su "sabor" 
único. Deal y Kennedy (1982): "Como hacemos las cosas por aquí". Es decir, no se analiza 
si es correcto, justo, honesto o siquiera legal. 
Otra característica relevante sería el tamaño de los grupos, sobre todo cuando es 
llevado al extremo y se produce una masificación de las aulas, cuestión tenida en cuenta 
por varios autores como un factor psicosocial de riesgo (Cabanach, Souto, Freire y 
Ferradás, (2014, p. 43); García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco y Natividad, (2012, p. 
143); Marín - García, (2012, p. 58); Rumbo y Gómez, (2011, p. 13); Westerlund, 2008). 
Ya en su día, Rebolloso (1987, p. 167) y Martínez (1988, p. 227) consideraron que los 
grupos excesivamente grandes son en muchos sentidos disfuncionales. Ovejero (1988) 
explica que "a medida que aumenta el tamaño del grupo, más difícil será trabajar con él, 
más conflictos intragrupo surgirán, más insatisfechos estarán sus miembros, menor será el 
nivel de participación de sus componentes. etc." (p. 174). 
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Las normas son las expectativas compartidas por el grupo sobre la conducta 
apropiada. Dada la especial naturaleza de una organización educativa, las normas que 
prevalecen son las impuestas por los profesores, quienes son los miembros estables de la 
organización. 
Mugny y Pérez (1988) identificaron a los procesos de influencia social como: 
Los regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas (percepciones, juicios, 
opiniones, comportamientos, etc.) observables en el individuo, originadas por el 
conocimiento de las respuestas (percepciones, juicios, opiniones, comportamientos, 
etc.) de otros individuos. Por tanto, los fenómenos de influencia social, como la 
socialización, se refieren a los procesos a través de los cuales, durante las 
interacciones, directas o simbólicas, los individuos y los grupos forman, difunden y 
modifican sus modos de pensamiento y de acción. (p. 23) 
2.2.1.6 El estrés académico en la salud y la enfermedad psicológica. 
En la actualidad el término estrés académico en la salud no sólo se limita al área 
médica, refiriéndose al equilibrio físico de un individuo por la ausencia de una 
enfermedad, sino también se refiere a la estabilidad emocional, psicológica y social de las 
personas, que le brindan tranquilidad y seguridad, dicho de otro modo, el término salud 
equivale a una noción de normalidad para la sociedad, por lograr un estado de bienestar 
que promueve el desarrollo óptimo del sujeto y de las personas que lo rodean (Mayorga, 
2014). 
Varios autores concuerdan que, el término salud es más amplio de lo que se 
considera, pues, a más de referirse a la estabilidad biopsicosocial-espiritual, también hace 





Álvarez y Colomer (2006) mencionan que: 
La salud es el equilibrio y la armonía de todas las posibilidades de la persona 
humana, biológicas, psicológicas y sociales. Este equilibrio exige, de una parte, la 
satisfacción de las necesidades fundamentales del hombre, que son cualitativamente 
las mismas para todos los seres humanos (necesidades afectivas, nutricionales, 
sanitarias, educativas y sociales), y, de otra parte, una adaptación siempre 
permanente del hombre a un ambiente en mutación perpetua. (p. 6) 
A partir de la información previamente señalada se infiere que, en la actualidad la 
salud es una palabra que se utiliza para describir un estado de adaptación y estabilidad del 
sujeto en todos los ámbitos de su vida, dicha adaptación y estabilidad le debe procurar 
tranquilidad, satisfacción de todas sus necesidades, seguridad, y estimula beneficiosamente 
su desarrollo. 
2.2.1.7 Elementos del estrés académico. 
2.2.1.7.1 Estresores académicos. 
Román, Ortiz y Hernández (2008) identificaron un gran número de causas que 
generan estresores académicos, como son “la sobrecarga académica, la realización de 
exámenes, el exceso de información, intervenciones orales, muy poco tiempo para realizar 
las tareas y dificultad para entender lo que se explica en clases, notas finales, entre otros” 
(p. 1). 
Arribas (2013) respecto a la identificación de otros elementos de los estresores 
académicos que se ha encontrado, son “la gran cantidad de temas que se realizan, los 
trabajos que demandan bastante tiempo, la apreciación de los alumnos al profesor ya que 
de ellos depende la motivación que tengan por el curso, la técnica de enseñanza utilizada, 
etc.” (p. 533). 
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García y Muñoz (2004) identifican las causas del estrés académico a través de 
diversos factores o estímulos que se dan en el ámbito educativo y que causan un evento o 
una demanda, gran carga académica en el estudiante dependiendo a la forma de cómo cada 
individuo lo afronte. 
Finalmente, Nakeeb, Alcazar, Fernández, Maligno y Molina (2002) refieren que una 
de las causas del estrés académico es “la poca relación que existe y la falta de 
comunicación entre los miembros de una facultad ya que de ahí depende la organización 
para realizar los trabajos y estudios” (p. 553). 
2.2.1.7.2 Síntomas de estrés académico. 
Barraza (2006) refiere que el estrés académico presenta tanto síntomas mentales 
como físicos entre ellos están: En un primer lugar, a la depresión, la impulsividad, 
inestabilidad, falta de concentración, miedo, tensión, cansancio, fatiga, sudoración, dolores 
de espalda, palpitaciones cardiacas, y sequedad en la boca. Por otra parte, Barraza (2006) 
refiere que otros síntomas frecuentes que se presentan respecto al estrés académico son: 
Ansiedad, insomnio, perdida de la capacidad para socializarse, irritabilidad, y estado del 
yo. 
2.2.1.7.3 Estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios. 
Teniendo en cuenta el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1986), la persona 
experimentará malestar dependiendo de la evaluación que realice del estresor. Si el 
estudiante cree que las demandas del entorno superan sus capacidades para afrontarlo, 
percibirá la situación como amenazante presentando mayores niveles de estrés. Los 
estudios de García Ros et al. (2012) y los de Pozos-Radillo et al. (2015) señalan que la 
exposición de trabajos, la falta de tiempo, la sobrecarga académica, los exámenes y la 
participación en clase son las principales fuentes de estrés en el ámbito académico. 
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En ese sentido, cuando la respuesta del organismo frente a un estímulo estresor 
resulta adaptativa, el estrés es positivo, siendo denominado eustrés. Sin embargo, cuando la 
respuesta no se adecua a las demandas del estímulo, se produce distrés (Berrio y Mazo, 
2011); pudiendo ocasionar síntomas tanto físicos como psicológicos y comportamentales 
en los estudiantes, cuando los niveles de estrés son elevados.  
Asimismo, el estudio de Pozos Radillo et al. (2015) señala que la sobrecarga 
académica y la exposición en clase son las situaciones académicas que se asocian a un 
mayor nivel de sintomatología ya sea de tipo físico como psicológico y comportamental. A 
su vez señala que las mujeres presentan mayores niveles de estrés y sintomatología frente a 
los estresores académicos, en comparación con los hombres. En esa línea, García-Ros et al. 
(2012) observó también que las mujeres presentaban mayores niveles de estrés frente a las 
situaciones académicas vinculadas a las obligaciones académicas, las expectativas a futuro 
y a la comunicación y expresión de ideas propias. 
En el ámbito académico, se ha observado que las estrategias de afrontamiento 
aproximativas utilizadas por los estudiantes universitarios, resultan ser más adaptativas en 
comparación a las estrategias de tipo evitativo; para dar respuesta a las exigencias que 
dicho contexto presenta. Contreras-Gutiérrez, Aragón-Borja y Chávez-Becerra (2012) 
observaron en su estudio que los alumnos que presentaban niveles altos en pensamiento 
constructivo recurrían en mayor medida a las estrategias de afrontamiento orientadas a la 
resolución de problemas. En ese tipo de pensamiento el alumno percibe las situaciones 
académicas como retos, considerando que posee los recursos necesarios para resolverlas. 
En contraposición, los alumnos que poseían bajos niveles de pensamiento constructivo se 
orientaban a estrategias improductivas para el ámbito académico, asociadas a la baja 
autoestima, falta de afrontamiento emocional e incapacidad para sobreponerse.  
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Por otro lado, Estévez Campos, Oliva Delgado y Parra Jiménez (2012) señalan en sus 
estudios que, frente a los acontecimientos vitales estresantes, las estrategias de 
afrontamiento aproximativas como la resolución de problemas y la búsqueda de apoyo no 
afectaban el ajuste psicológico, relacionado a los problemas internalizantes y 
externalizantes. Sin embargo, el empleo de estrategias de carácter evitativo se asoció con 
un mayor nivel de problemas emocionales y conductuales; aunque frente a la presencia de 
muchos eventos estresantes, las estrategias de evitación de tipo cognitiva mostraron un 
efecto moderador en el ajuste, entendida como los esfuerzos por volver a definir 
cognitivamente al problema o simplemente desplazar la atención hacia aspectos menos 
estresantes. 
En relación al sexo de los estudiantes, el estudio de Cabanach et al. (2010) indica que 
las mujeres se orientan a las estrategias de búsqueda de apoyo social mientras que los 
hombres recurren en mayor medida a las estrategias de planificación y reevaluación 
cognitiva. En ese sentido el estudio de Estévez Campos, Oliva Delgado y Parra Jiménez 
(2011) observaron que eran las mujeres quienes utilizaban más la estrategia de apoyo 
social en un nivel más alto en comparación a los hombres, frente a situaciones vitales 
estresantes. 
2.2.1.8 Dimensiones del estrés académico. 
Con la finalidad de realizar la construcción del instrumento de medición de la 
variable psicológica, estrés académico, esta se ha dimensionado utilizando principalmente 
tres elementos: los estímulos estresores que son las exigencias académicas, los signos y 
síntomas que son los indicadores de que el estudiante tiene un desequilibrio físico o 
psicológico, y por último las estrategias de afrontamiento que el estudiante utiliza para 
protegerse del estímulo estresor. A continuación, presentamos las características de cada 
una de las dimensiones propuestas: 
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Dimensión 1: Estresores académicos: (9 ítems). 
En el estrés académico el estímulo estresor es la exigencia académica, que es una 
condición que se da dentro del sistema educativo, la cual depende de los requerimientos 
que pide el estado a través del ministerio de educación para valorar la calidad de la 
Institución Educativa, y por ende de sus miembros, no obstante, la exigencia académica 
para con los estudiantes también dependerá de la rigurosidad y método se enseñanza del 
profesor. De manera general esta exigencia tiene como objetivo el éxito estudiantil a través 
de la obediencia y del rendimiento académico óptimo por parte de los alumnos. 
Según Flores (2008) el nivel de exigencia académica es: 
Determinado principalmente por dos actores de la enseñanza aprendizaje: la 
Institución Educativa, y el profesor. Ambos tienen una gran capacidad de establecer 
el nivel de exigencia que habrá en sus actividades educativas, y con ello, el impacto 
de esta condición en el aprendizaje y por consiguiente en el éxito estudiantil. El 
tercer actor fundamental, el estudiante, tiene un papel protagónico, pero como se dijo 
antes, no está plenamente consciente del problema del bajo rigor universitario; y, por 
otro lado, muchos profesores señalan que un estudiante bien guiado, sigue al 
profesor. Dicho esto, pareciera claro que el turno está del lado del profesorado y de 
las instituciones, no del lado de los estudiantes. (p. 11) 
Tomando en cuenta la información mencionada anteriormente se puede inferir que, 
el objetivo de la exigencia académica es promover a que el estudiante dé lo mejor de sí y 
saque todo su potencial, ya que mediante el éxito estudiantil se valora al alumno en función 
de su rendimiento, se valora al profesor en función de su método de enseñanza y por 





Dimensión 2: Signos y síntomas del estrés académico: (15 ítems). 
Se pueden clasificar los signos y síntomas que produce el estrés académico en tres 
clases: físicos, psicológicos y emocionales, debido a que el estrés académico repercute en 
la salud física, emocional y psicológica del estudiante, puesto que, ante las exigencias 
académicas que no pueden ser afrontadas correctamente hay un desbalance o desequilibrio 
del sujeto sometido ante tal agente estresor (ver tabla). 
Tabla 3 
Signos y síntomas del estrés académico 
Físicos Psicológicos Emocionales 
Cefalea 
Dolor de espalda 


































Fuente: Albuja (2012) 
Es importante recalcar que, los signos y síntomas que produce el estrés genera un 
malestar tanto a nivel físico como psicológico por la presencia de distintos tipos de dolores 
en el cuerpo, por los cambios en la conducta y en la manera de ser de la persona, lo cual no 
sólo afecta el desarrollo interpersonal sino también el intrapersonal. 
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Dimensión 3: Estrategias de afrontamiento ante el estrés académico: (8 ítems). 
Las estrategias de afrontamiento son utilizadas por el ser humano como un 
mecanismo de defensa frente a una situación que se percibe como nociva, en el caso del 
estrés académico los estudiantes ante el estímulo estresor de la exigencia académica, 
utilizan distintas estrategias de afrontamiento para así poder minimizarla, aceptarla o 
ignorarlas, con el objetivo de poder sobrellevar la situación (ver tabla). 
Tabla 4 
Estrategias de afrontamiento del estrés académico 
Estrategias de afrontamiento 
Afrontamiento directo 
Búsqueda de apoyo social 
Planificación y solución del problema 
Reevaluación o interpretación 
Autocontrol 




Redefinición de la situación 




Conductas de autocuidado 
Consumo de alcohol 
Refrenar o posponer el afrontamiento 
Fuente: Reynoso y Nisenbaum (2002) 
A partir de la información de la tabla anterior se deduce que, hay distintas estrategias 
de afrontamiento para enfrentar la exigencia académica que es percibida como estímulo 
estresor, hay estrategias que pueden ser beneficiosas para el estudiante como la catarsis, la 
relajación, la búsqueda de apoyo social, la planificación y solución del problema, entre otras, 
y estrategias que pueden ser perjudiciales como el consumo de alcohol, la evitación, los 





La palabra aprendizaje proviene etimológicamente del latín “aprehenderé”, que 
significa apoderarse. El aprendizaje es fundamental para el desarrollo del intelecto, implica 
adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia 
existencia.  
Existen muchos conceptos y definiciones del aprendizaje, Grzib (2007, p. 32), nos 
dice: “El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta, resultado de 
la experiencia con los acontecimientos del medio”. 
Para Campos et al. (2006, p. 29), “El aprendizaje es un proceso activo y complejo 
por el cual el hombre procesa información del mundo actuante y las pone en práctica de 
acuerdo a sus necesidades”. Es decir, asume el concepto de aprendizaje como proceso. 
Teniendo en cuenta estas definiciones, nuestra concepción de aprendizaje es un 
proceso que estimula activamente a un sujeto al interactuar con su ambiente para satisfacer 
sus necesidades; dado que requiere necesariamente de condiciones internas o biopsíquicas 
del sujeto y de las condiciones externas o ambientales (socioculturales). 
2.2.2.2 Características del aprendizaje. 
Es un proceso organizado al interior del sujeto: Porque ocurren una serie de eventos 
biopsíquicos por acción de eventos externos, cuando el sujeto asimila información. 
Modifica la actividad externa del sujeto: Al producirse cambios al interior por acción 
de eventos externos subsecuentemente ocurren cambios en la actuación del sujeto. 
Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su ambiente físico y 




De acuerdo con Gonzáles-Pienda (2002, p. 76) las características del aprendizaje son 
las siguientes: 
El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son 
recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios 
conocimientos y habilidades. 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del 
aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva a 
cabo el estudiante a la hora de aprender. 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje también se produce 
incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra favorecido por una 
consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de la 
participación en actividades y prácticas culturales. 
El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo que 
condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el estudiante 
de sus aprendizajes y la calidad de las mismas. 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, 
tales como el potencial del aprendizaje, conocimiento previo, enfoques y 
concepciones del aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc.; cuyos 
desarrollos son diferenciados a los de otro sujeto. 
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2.2.2.3 Proceso del aprendizaje. 
Existen diversos esquemas que explican el proceso del aprendizaje. Para una 
comprensión práctica planteamos el siguiente esquema: 
Fase 1: Percepción y registro de la información: 
Es el proceso por el cual, a través de la actividad motivacional, atencional, sensorial, 
perceptiva, memoria sensorial y memoria a corto plazo, se produce la captación de la 
información. 
Fase 2: Consolidación de la información: 
Es un proceso que permite el paso de la información de la memoria a corto plazo a la 
memoria a largo plazo, a través de la práctica, generando una modificación en la estructura 
de la información. Aquí se fija la información. 
Fase 3: Almacenamiento de la información: 
Es un proceso que permite la conservación o almacenamiento de la información bajo 
influencia de los intereses y vivencias del sujeto, incrementando de esta manera el 
conocimiento de la realidad. 
Fase 4: Organización y evocación de la información: 
Es más complejo que la anterior, permite la sistematización de la información para 
ser evocada, aquí interviene la memoria en general, el lenguaje y el pensamiento. En este 
proceso tiene un papel muy importante las estrategias del conocimiento y recuperación de 
la información que el sujeto utiliza. 
Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: 
Es el proceso final del aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir los 





2.2.2.4 Clases de aprendizaje. 
2.2.2.4.1 El aprendizaje cognitivo. 
Es un proceso que permite recoger la información del exterior para representar o 
reflejar la realidad en forma de conocimientos a nivel de las estructuras cognitivas. Las 
personas alcanzan un aprendizaje cognitivo productivo consciente, porque pueden 
construir y crear nuevos conocimientos; en cambio los animales sólo llegan a un 
aprendizaje cognitivo ejecutivo inconsciente, ya que sólo pueden representar su ambiente y 
operar en ella. 
2.2.2.4.2 El aprendizaje afectivo. 
Es un proceso que permite recoger información del exterior para representar o 
reflejar la realidad en forma de sensaciones afectivas y sentimientos a nivel de las 
estructuras afectivas. Las personas alcanzan un aprendizaje de sentimientos afectivos, 
emotivas, conscientes: intrapersonales y extrapersonales; en cambio los animales sólo 
llegan a condicionar sensaciones afectivas, inconscientes. 
2.2.2.4.3 El aprendizaje volitivo. 
Es un proceso por el cual el hombre adquiere o incorpora de manera consciente 
reglas o normas sociales y morales que le permiten tomar decisiones apropiadas para 
interactuar dentro de las relaciones sociales. El aprendizaje volitivo se forma en base al 
aprendizaje afectivo y cognitivo. Este aprendizaje es propio del hombre, no existe en los 
animales. 
2.2.2.4.4 El aprendizaje verbal. 
Es un proceso por el cual el hombre adquiere información del exterior para 
representar o reflejar la realidad en forma de materiales verbales a nivel de las estructuras 




2.2.2.4.5 El aprendizaje motor. 
Es un proceso por el cual los sujetos cambian o adquieren secuencias organizadas de 
movimientos corporales. Por ejemplo, aprender a jugar fútbol, a escribir a computadora, a 
coser, a manejar bicicleta, son algunas formas de aprendizaje motor. También se le 
denomina aprendizaje perceptivo-motor, porque exige una coordinación de la percepción y 
del movimiento físico. Este aprendizaje no es exclusivo de los seres humanos, se puede 
observar en los animales. 
2.2.2.4.6 El aprendizaje significativo. 
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 
nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 
para el sujeto. Para Ausubel (1983, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 
Por lo tanto, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 
nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 
proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 
concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 
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2.2.2.5 Factores que intervienen en el aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo debe partir de una postura mental activa, 
ante los contenidos temáticos que se nos ofrece en cada asignatura, si es que queremos 
tener una asimilación significativa. 
Se puede plantear la hipótesis de que existen factores que determinan el aprendizaje; 
condiciones que, a manera de activadores, hacen que un estudiante aprenda en menor o 












Figura 1. Factores que intervienen en el aprendizaje. 
2.2.2.5.1 Factores externos. 
Montenegro (2005, p. 33) menciona que: Los factores externos están asociados al 
entorno. Un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes 
condiciones físicas y donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un clima 











Algunos de los factores externos serian el lugar donde se estudia, la música que 
escuchamos, el profesor que tenemos y el material de apoyo que utilizamos. 
Bernardo (2004, p. 99) “Son los que nos llegan desde fuera a través de la percepción” 
De entre ellos destacan los siguientes: 
Intensidad: Los estímulos más intensos destacan sobre los demás y llaman más la 
atención. 
Tamaño: Los estímulos grandes llaman la atención que los pequeños. 
Contraste: Lo estímulos que contrastan sobre lo que es normal o monótono tienden a 
centrar sobre ellos la atención. 
Movimiento: Los estímulos en movimiento destacan sobre los que permanecen en 
reposo. 
Novedad: La atención se centra más en estímulos novedosos. 
Repetición: La repetición, hasta ciertos límites, es una de las claves de la atención y 
del aprendizaje. 
2.2.2.5.2 Factores internos. 
Estos factores son considerados internos pues en el proceso de aprendizaje son los 
relacionados al pensamiento y se necesita de una serie de factores para poder desarrollarlos, 
como son los intereses, la fatiga, el sueño, el estrés, medicamentos, la percepción, etc. 
Bernardo (2004, p. 99) “Son los que provienen del propio sujeto (personalidad, 
intereses, gustos, etc.)”. Los principales son: 
Necesidades: Pueden ser de naturaleza biológica (hambre, cansancio…) o 
psicológica (efecto, compañía…). 
Intereses: Atendemos a aquello que nos interesa, es decir, lo que vale para cada uno. 
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Hábitos: Atendemos mejor a aquello a lo que nos hemos habituado a atender por 
profesionalidad, interés, necesidad, etc. 
Expectativas: Solemos prestar atención a aquello hacia lo que estamos predispuestos. 
Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos: 
2.2.2.5.3 Atención. 
Capacidad mediante la cual se dirige la actividad mental hacia un objeto. En el 
aprendizaje, la atención permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere 
aprender.  
Por lo general, estamos rodeados por un inmenso conjunto de estímulos. Por ello vale 
aclarar algunas características de la capacidad de la atención: 
Amplitud de la atención: Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a la 
vez, pero ésta es una creencia errónea. Existe una evidencia clara de que podemos 
atender al mismo tiempo a más de un evento, un proceso de decisión o una respuesta. 
Intensidad de la atención: Esta se caracteriza por la cantidad de atención que 
prestamos a un objeto o tarea y está relacionada directamente con el nivel de vigilia y 
alerta de un individuo. 
Control de la atención: Esta característica relaciona el nivel de atención con el fin 
específico, es decir, cuando las actividades que desarrollamos no están orientadas a 
un fin hablamos de un control libre o atención no controlada mientras que, en la 
mayoría de los casos, la atención se especifica, la denominamos atención controlada 
o control atencional. 
2.2.2.5.4 Concentración. 
Capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto. Mientras más 





Etapas del proceso de concentración 
Etapas Descripción Expresión clave 
Etapa de ajuste 
Un estímulo despierta el interés, iniciando la 
concentración. 
Objetivo de interés 
Máxima 
concentración 
La atención está focalizada en un 100% en nuestro 
objetivo. 
No se atiende a otros estímulos que pueden interferir o 
distraer nuestra concentración. 
Concentración en sí 
Distracción 
Se produce el cansancio. 
Otros estímulos atraen nuestra atención. 
Para volver a concentrarnos debemos cambiar de 
actividad o estímulo.  
Perdida de la 
atención. 
Fuente: Gestión pedagógica docente, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico. 
2.2.2.5.5 Memoria. 
Es la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo. Sin la 
memoria no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Además, permite 
repetir, recordar y retener lo aprendido. La memorización sigue un proceso de tres fases: 
Tabla 6 
Fases del proceso de memorización 
Codificación Almacenamiento Recuperación 
La información se percibe y 
luego se codifica, seleccionando 
solo aquello en lo cual se centra 
nuestra atención. 
Se mantiene la información 
guardada para emplearla 
después.  
Se localiza la información 
almacenada, se trae a la 
conciencia y se utiliza. 




2.2.2.6 El aprendizaje en el Perú. 
Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse 
en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 
aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también 
la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares.  
Según Fernández (1983); citado por Reyes (1988, p. 37) señala que “Las 
calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora 
el nivel de aprendizaje en los estudiantes”. Las calificaciones son el resultado de los 
exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 
evaluar los logros de aprendizaje es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 
máxima objetividad y precisión.  
Según Miljanovich (2000, p. 78), “En el sistema educativo peruano, en especial las 
universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es 
decir de 0 a 20.  Asimismo, Digebare, (1980); citado por Reyes (1988, p. 18) señala que: 
“El Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
aprendizaje, puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente”, 
basándose en la siguiente tabla:  
Tabla 7 
Calificaciones del aprendizaje en el Perú 
Notas Valorización 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado. 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado. 
10 – 0 Aprendizaje deficiente. 
Fuente: Reyes (1988) 
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2.2.2.7 Aprendizaje del área de comunicación. 
La comunicación nos permite relacionarnos, intercambiar emociones, sensaciones y 
pensamientos para entendernos y poder organizar nuestro mundo interior. Conocer e 
interpretar el mundo que nos rodea a través del lenguaje nos autoriza a transmitir o dejar 
constancia de cómo lo entendemos para transformarlo y renovarlo. En este marco, las 
exigencias actuales de la sociedad demandan no sólo el manejo del lenguaje verbal sino de 
otros lenguajes como el corporal, el plástico, el artístico y el tecnológico, entre otros. 
El área de Comunicación pretende que los estudiantes desarrollen y fortalezcan 
competencias comunicativas que les permitan interactuar eficiente y eficazmente en los 
distintos contextos sociales en los que se desenvuelven. Este desempeño eficiente y eficaz 
se relaciona con la apropiación de la lengua estándar y su uso tanto para conocer, 
comprender y disfrutar de los textos literarios como para la defensa de sus derechos y la 
participación democrática. 
Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, cuyo 
desarrollo permitirá a los estudiantes un mejor desempeño social a partir de la adquisición 
de nuevos aprendizajes, el desarrollo de su capacidad creativa, de su imaginación y la 
afirmación de su identidad y autoestima, así como la valoración de las labores o 
actividades que realizan como parte de su contribución al bien común y como acciones que 
les permiten proyectarse en la sociedad y trascender en el tiempo. 
El planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse directamente 
con las necesidades de los estudiantes. Por ello, la propuesta es orientadora y abierta a las 
contextualizaciones y diversificaciones que el docente y los estudiantes consideren, a partir 
de un conocimiento profundo de su realidad concreta local y regional y de sus 





Esta área se organiza en tres componentes:  
a) Expresión y comprensión oral 
b) Comprensión y producción de textos, y 
c) Audiovisual y artístico. 
La expresión oral busca que los estudiantes se expresen con claridad, fluidez, 
coherencia y pertinencia. Implica saber escuchar comprensivamente tanto mensajes 
implícitos como explícitos. Especial énfasis se da a la narración de saberes tradicionales y 
su valoración para fortalecer la autoestima y la identidad. 
La comprensión y producción de textos se articulan para lograr que los estudiantes 
lean, comprendan y produzcan diversos tipos de textos literarios y no literarios a partir de 
sus intereses y necesidades. En un primer momento, la comprensión les permite descifrar 
la estructura interna, los componentes, la forma como éstos se interrelacionan y 
complementan para producir mensajes ya sea con fines estéticos o funcionales (o ambos); 
en un segundo momento, se apropian de estos elementos y los recrean para elaborar –con 
su propio lenguaje– textos que los reafirman en sus capacidades creadora, transformadora 
y trascendente. 
El componente audiovisual y artístico crea el espacio para que los estudiantes: 
a) Reconozcan y valoren las expresiones artísticas de su comunidad, región y nación 
y participen en la difusión de la cultura local. Y  
b) Analicen e interpreten los mensajes visuales y audiovisuales críticamente para 




2.2.2.8 Dimensiones del aprendizaje del área de comunicación. 
Presentamos las competencias de comunicación integral, que se desarrollan: 
Tabla 8 
Competencias del área curricular de comunicación 
Aprendizajes que se espera lograr 
Componente Competencias 
Expresión y comprensión 
oral 
1. Se comunica de manera asertiva, a partir de la escucha atenta de 
los mensajes que recibe, utilizando las herramientas más 
adecuadas a sus intenciones y a la situación comunicativa en la 
que se encuentra. 
 
2. Determina la intencionalidad de los discursos y los desarrolla. 
 
3. Relata textos literarios y tradiciones orales valorándolos como 
expresión de la cultura autóctona. 
 
4. Lee en forma oral textos literarios y no literarios para ejercitar la 
fluidez lectora. 
Comprensión y 
producción de textos 
1. Comprende el significado global de textos literarios y no 
literarios relacionándolos con sus experiencias y conocimientos 
y emite juicios sobre sus contenidos. 
 
2. Produce textos literarios y no literarios que son de su interés con 
creatividad, coherencia y corrección para desarrollar habilidades 
de redacción y como medio para expresar sus intereses y 
necesidades. 
Audiovisual y artístico 
1. Reconoce la intencionalidad y el discurso ideológico de los 
mensajes publicitarios, iconográficos, periodísticos y televisivos, 
argumentando sus opiniones. 
 
2. Reconoce y emplea expresiones artísticas y culturales como 
medio para expresar con naturalidad y creatividad sus 






Competencias y conocimientos del área curricular de comunicación 





















1. Se comunica de manera asertiva, a 
partir de la escucha atenta de los 
mensajes que recibe, utilizando las 
herramientas más adecuadas a sus 
intenciones y a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 
a) Dialoga con espontaneidad y seguridad 
siguiendo el tema de conversación. 
b) Escucha, respeta y fundamenta su opinión 
sobre las variantes lingüísticas regionales. 
c) Utiliza frecuentemente recursos de apoyo a la 
expresión oral. 
d) Dialoga con autoridades y representantes 
institucionales y laborales. 
e) Comenta mensajes recibidos por diversos 
medios audiovisuales  
2. Determina la intencionalidad de los 
discursos y los desarrolla. 
a) Escucha atentamente diversos tipos de 
discursos y reconoce su estructura. 
b) Organiza y emite discursos breves, 
considerando la audiencia. 
3. Relata textos literarios y tradiciones 
orales valorándolos como expresión de 
la cultura autóctona. 
a) Relata de modo coherente textos literarios y 
tradiciones orales de su interés con 
pronunciación y entonación adecuadas. 
b) Dialoga sobre el valor de los relatos 
compartidos 
4. Lee en forma oral textos literarios y no 
literarios para ejercitar la fluidez 
lectora. 
a) Lee textos literarios y no literarios con 
correcta entonación y fluidez. 
























1. Comprende el significado global de 
textos literarios y no literarios 
relacionándolos con sus experiencias y 
conocimientos y emite juicios sobre 
sus contenidos. 
a) Utiliza frecuentemente técnicas de 
comprensión lectora. 
a) Emplea frecuentemente técnicas de estudio. 
b) Lee comprensivamente diversos textos 
literarios y no literarios vinculados a sus 
intereses y necesidades 
2. Produce textos literarios y no literarios 
que son de su interés con creatividad, 
coherencia y corrección para 
desarrollar habilidades de redacción y 
como medio para expresar sus 
intereses y necesidades. 
b) Escribe textos no literarios con coherencia de 
acuerdo a sus intereses y necesidades teniendo 
en cuenta la estructura interna. 
c) Escribe textos literarios de corta y mediana 
extensión. 
d) Aplica las normas ortográficas en sus escritos. 
e) Redacta discursos argumentativos de corta y 
mediana extensión, vinculados a sus intereses 
















1. Reconoce la intencionalidad y el 
discurso ideológico de los mensajes 
publicitarios, iconográficos, 
periodísticos y televisivos, 
argumentando sus opiniones. 
f) Escucha y analiza los mensajes publicitarios 
de su entorno inmediato, de la radio y de la 
televisión y opina sobre las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad. 
g) Analiza contenidos educativos y publicitarios 
de diversas páginas web. 
2. Reconoce y emplea expresiones 
artísticas y culturales como medio para 
expresar con naturalidad y creatividad 
sus emociones, sentimientos, 
sensibilidad artística y sentido de 
pertenencia. 
h) Expresa sus vivencias, sentimientos e ideas a 
través de diversas manifestaciones artísticas. 
i) Se involucra en diversas actividades artísticas 
institucionales, locales, comunales y 
regionales como medio de expresión, de 




2.3 Definición de términos 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción 
permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el proceso y el resultado de 
la asimilación, comprensión y cambio de conducta generado por la experiencia y que tiene 
carácter relativamente permanente. 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente como 
para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, conocer, descubrir. 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 
aprende, de comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales 
que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, métodos, 
técnicas y procedimientos de enseñanza. 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 
despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo perfeccionante y 
socioculturalmente determinado. 
Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy 
superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. 
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Estrés académico: Es la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias 
y demandas a las que nos enfrentamos en la Universidad, tales como pruebas, exámenes, 
trabajos, presentaciones, etcétera. 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en el primer ciclo, 
matriculados en la asignatura de comunicación I, de la carrera profesional de Psicología 
Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, semestre 2018-1. 
Habilidad: Las habilidades vienen a ser las capacidades intelectuales que son 
necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta. 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 
cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 
determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 
procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 
creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 
Nivel de aprendizaje: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 
el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen nivel de aprendizaje es 
aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 
una cursada. En otras palabras, es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa 
lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
estudiante para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el nivel de logro de 
aprendizaje está vinculado a la aptitud. 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje sobre 
cada uno de los factores del estrés académico. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre el estrés académico y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Huacho, durante el 2018-1. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1  Existe relación significativa entre los estresores académicos y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
H2 Existe relación significativa entre los síntomas del estrés académico y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
H3  Existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el aprendizaje 
de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
3.2 Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable 1. 
Estrés académico 
3.2.2 Variable 2. 







Matriz de operacionalización de la variable 1: Estrés académico: 
 
Tabla 11  
Matriz de operacionalización de la variable 2: Aprendizaje de comunicación: 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles Rango 
 
D1  Estresores 
académicos 
 
I1 La competencia con los compañeros del grupo. 
I2 Exceso de responsabilidad personal por cumplir con las 
obligaciones escolares. 
I3 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares. 
I4 La personalidad y el carácter del profesor. 
I5 Las evaluaciones de los profesores. 
I6 El tipo de trabajo que te piden los profesores. 
I7 No entender los temas que se abordan en la clase. 
I8 Participación en clase. 
I9 Tiempo limitado para hacer el trabajo. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 










D2  Síntomas del 
estrés académico 
 
I10 Trastornos en el sueño. 
I11 Fatiga crónica. 
I12 Dolores de cabeza o migrañas. 
I13 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea. 
I14 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 
I15 Somnolencia o mayor necesidad de dormir. 
I16 Inquietud. 
I17 Sentimientos de depresión o tristeza. 
I18 Ansiedad, angustia o desesperación. 
I19 Problemas de concentración. 
I20 Sensación de tener la mente vacía. 
I21 Problemas de memoria. 
I22 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad. 
I23 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir. 
I24 Aislamiento de los demás. 
I25 Desgano para realizar las labores escolares. 
I26 Absentismo de las clases. 
I27 Aumento o reducción del consumo de alimentos. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 










D3  Estrategias de 
afrontamiento 
 
I28 Habilidad asertiva. 
I29 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas. 
I30 Tomar la situación con sentido del humor. 
I31 Elogios a sí mismo. 
I32 Distracción evasiva. 
I33 La religiosidad. 
I34 Búsqueda de información sobre la situación. 
I35 Ventilación y confidencias. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 

















Dimensión Indicador Ítem Escala 
D1 
Aprendizaje de 
comprensión de textos 
I1 Recupera y reorganiza información de diversos textos escritos. 
I2 Infiere el significado de los textos escritos.  









producción de textos 
I1 Planificación.  
I2 Textualización.  











I1 Interacción con el auditorio; Voz; Propiedades textuales; Relato de la 
obra; Recursos.  
I2 Escucha activa; Recupera y organiza información; Infiere el significado del 









Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
Para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación se decidió 
realizar el estudio bajo el enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), coinciden que éste, se basa a la realización de procesos que son 
secuenciales y se pueden probar; asimismo agregan que en este enfoque se basa al 
seguimiento de pasos específicos que no pueden ser omitidos. Los estudios cuantitativos 
parten de un problema que será contrastada en una prueba de hipótesis bajo un diseño de 
investigación, además de su medición bajo tratamiento estadístico. 
4.2 Tipo de investigación 
En base al enfoque de investigación, se tipifica la investigación dentro de los 
estudios básicos, gracias al aporte de Tamayo (2010), podemos definirla como básica, 
teórica, o dogmática, ya que se inicia mediante un marco teórico, con la finalidad de 
establecer nuevas teorías, o reforzar las ya existentes, aumentando los conocimientos 
científicos de las variables, siempre teniendo en cuenta que la problemática es un caso 
práctico de la realidad. 
4.3 Diseño de investigación 
Siguiendo la línea de investigación, se eligió el diseño descriptivo, correlacional, 
transversal; descriptiva porque se describen las características de cada variable, 
correlacional, porque se busca la relación entre las dos variables, tanto teórica, empírica y 
estadística, y transversal, porque la aplicación de los instrumentos se da en un determinado 








M  = Muestra de investigación. 
Ox  = Variable 1. (Estrés académico) 
Oy  = Variable 2. (Aprendizaje de comunicación) 
r   = Relación entre variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Para los fines de la investigación la población estuvo conformado por 27 estudiantes de 
la asignatura de comunicación I – primer ciclo de la carrera profesional de Psicología 
Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, semestre 2018-1. 
4.4.2 Muestra. 
Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, asimismo 
la muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al considerarla 
un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece que la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra 
(p.77). 
Dado las características de nuestra población, se tomó a los 27 estudiantes, a esta 
muestra se le denomina muestreo censal. López (1998), opina que “la muestra censal es 




Ox     (V.1.) 
r 




4.4.2.1 Criterios de selección. 
a) Criterios de inclusión: 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas 
– Filial Huacho, que al 2018-1 estén, matriculados en la asignatura de comunicación. 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas 
– Filial Huacho, seleccionados para la investigación. 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas 
– Filial Huacho, que den su consentimiento para participar en el estudio. 
b) Criterios de exclusión: 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas 
– Filial Huacho, que al 2018-1, no estuvieron matriculadas en el área curricular de 
comunicación. 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas 
– Filial Huacho, que conocen el contenido del cuestionario o han participado del pilotaje. 
Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Huacho, que aun reuniendo los criterios de inclusión se nieguen a participar. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas. 
La técnica no es más que la manera cómo se recogió los datos, directamente en el lugar 
de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1 (Estrés académico) utilizamos 
la “encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos, el 
cual se trasladó luego al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”. 
Asimismo, respecto a la variable 2 (Aprendizaje de comunicación), se utilizó la técnica de 
evaluación educativa, cuyos instrumentos fueron las pruebas pedagógicas. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 
Los instrumentos utilizados se presentan de acuerdo a la siguiente ficha técnica: 
4.5.2.1 Instrumento para la variable estrés académico. 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario de estrés académico 
Autor:   Bach. Jaime Eduardo PORTUGUEZ VÁSQUEZ 
Año:   2018 
Ámbito:  Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana 
Duración: 30 minutos  
Finalidad:  Medir en los estudiantes el nivel de estrés académico 
Descripción: Consta de 35 ítems, tiene cinco alternativas de respuesta: Nunca (1); Casi 
nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). El encuestado solo debe 
marcar una alternativa, si marca más de una, invalida el ítem. 
Estructura: De acuerdo a la siguiente tabla: 
Tabla 12 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre estrés académico 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Total Porcentaje 
Ítems 
Estresores académicos Del 1 al 9 9 25.71% 
Síntomas del estrés académico Del 10 al 27 18 51,43% 
Estrategias de afrontamiento Del 28 al 35 8 22,86% 
 Total ítems 35 100,00% 
 
Tabla 13 
Niveles y rangos del cuestionario sobre estrés académico 
Niveles Bajo Medio Alto 
Estresores académicos 9 – 21 22 – 33 34 – 45 
Síntomas del estrés académico 18 – 42 43 – 66 67 – 90 
Estrategias de afrontamiento 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Estrés académico 35 – 81 82 – 128 129 – 175 
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4.5.2.2 Instrumento para la variable aprendizaje de comunicación. 
Ficha técnica: 
Nombre:  Prueba de aprendizaje de la asignatura de comunicación I 
Autor:   Bach. Jaime Eduardo PORTUGUEZ VÁSQUEZ 
Año:   2018 
Ámbito:  Estudiantes de la carrera profesional de Psicología Humana 
Duración: Indeterminado  
Finalidad:  Medir en los estudiantes el aprendizaje de comunicación I 
Descripción: Consta de 3 áreas de aprendizaje, y 3 niveles de análisis: (1) Bajo (00-10); 
(2) Medio (15-17), (4) Alto (18-20). 
Estructura: De acuerdo a la siguiente tabla: 
Tabla 14 




ura de la 
aprendizaje Porcentaje 
Escalas Total 
Aprendizaje de comprensión de textos 00 – 20 20 20,00% 
Aprendizaje de producción de textos 00 – 20 20 20,00% 
Aprendizaje de expresión y comprensión oral 00 – 20 20 20,00% 
 Total 60/3=20 100,00% 
 
Tabla 15 
Niveles y rangos para el aprendizaje de comunicación 
Niveles Bajo Medio Alto 
Aprendizaje de comprensión de textos 0 – 10 11 – 15 16 – 20 
Aprendizaje de producción de textos 0 – 10 11 – 15 16 – 20 
Aprendizaje de expresión y comprensión oral 0 – 10 11 – 15 16 – 20 




4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó dos tipos de estadística, la descriptiva y la 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas fueron las siguientes: 
4.6.1 Media aritmética (X). 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
4.6.2 Desviación estándar (Sx). 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 






4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2). 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 
ordinales.  





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs). 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 
rangos (Jerarquías). (Hernández, et al, 2014, p. 322).  





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 




























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Se realizó mediante juicio de expertos, considerada como validez de contenido, para 
ello fue necesaria la consulta a profesionales con Grados académicos de Maestro o Doctor 
en Educación, ellos emitieron un porcentaje y declararon su aplicabilidad. 
Tabla 16 







Mg. Moisés ROJAS CACHUAN 95.00% 95.00% Aplicable 
Dra. Irma REYES BLÁCIDO 95.00% 95.00% Aplicable 
Dr. Jorge Luís JAIME CÁRDENAS 95.00% 95.00% Aplicable 
Promedio de validez 95.00% 95.00% Aplicable 
 
De acuerdo con los resultados de validez de contenido, y comparados con los índices 
en la tabla 17, se puede decir que los instrumentos para las variables: Estrés académico y 
aprendizaje de comunicación, tienen Excelente validez y por lo tanto son aplicables. 
Tabla 17 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, para cuestionarios 
con varias alternativas de respuesta, utiliza el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, 
como es el caso del instrumento de la variable 1: Estrés académico. Asimismo, para el caso 
del instrumento de la variable 2: Aprendizaje de comunicación, cuyas respuestas son de tipo 
dicotómico, se cálculo su confiabilidad con el coeficiente KR-20. En ambos casos, el cálculo de 
confiabilidad se aplicó a una muestra piloto de 10 sujetos, tal como se muestra en la tabla 18: 
Tabla 18 
Nivel de confiabilidad de los instrumentos, según el método de consistencia interna 
Instrumento Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Estrés académico 35 10 0,897 
Instrumento Nº de ítems Nº de casos KR-20 
Aprendizaje de comunicación 15 10 0,923 
 
Como se aprecia en la tabla 19, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach para 
el instrumento de la variable 1: Estrés académico, obtuvo un valor de fiabilidad de 0,897, 
asimismo, la confiabilidad calculada con el KR-20, para el instrumento de la variable 2: 
Aprendizaje de comunicación, presentó una fiabilidad de 0,923, como éstas se acercan a 1 se 
demuestra que ambos instrumentos tienen una Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
Tabla 19 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Analisis de la variable 1: Estrés académico. 
Tabla 20 
Variable 1: Estrés académico 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 129 – 175 4 14,8% 
Medio 82 – 128 18 66,7% 
Bajo 35 – 81 5 18,5% 












Figura 2. Variable 1: Estrés académico. 
De los 27 estudiantes encuestados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 66,7% (18) consideran de nivel medio su estrés académico, el 




Dimensión 1: Estresores académicos 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 34 – 45 3 11,1% 
Medio 22 – 33 18 66,7% 
Bajo 9 – 21 6 22,2% 














Figura 3. Dimensión 1: Estresores académicos. 
De los 27 estudiantes encuestados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 66,7% (18) consideran de nivel medio sus estresores 





Dimensión 2: Síntomas del estrés académico 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 67 – 90 3 11,1% 
Medio 43 – 66 19 70,4% 
Bajo 18 – 42 5 18,5% 


















Figura 4. Dimensión 2: Síntomas del estrés académico. 
De los 27 estudiantes encuestados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 70,4% (19) consideran de nivel medio sus síntomas del estrés 






Dimensión 3: Estrategias de afrontamiento 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 30 – 40 1 3.7% 
Medio 20 – 29 23 85.2% 
Bajo 8 – 19 3 11.1% 


















Figura 5. Dimensión 3: Estrategias de afrontamiento. 
De los 27 estudiantes encuestados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 85,2% (23) consideran de nivel medio sus estrategias de 




5.2.1.2 Analisis de la variable 2: Aprendizaje de comunicación. 
Tabla 24 
Variable 2: Aprendizaje de comunicación 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 18 – 20 4 14,8% 
Medio 11 – 17 17 63,0% 
Bajo 00 – 10 6 22,2% 


















Figura 6. Variable 2: Aprendizaje de comunicación. 
De los 27 estudiantes evaluados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 63,0 % (17) posee un nivel medio de aprendizaje de 




Dimensión 1: Aprendizaje de comprensión de textos 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 05 – 05 3 11,1% 
Medio 03 – 04 14 51,9% 
Bajo 00 – 02 10 37,0% 


















Figura 7. Dimensión 1: Aprendizaje de comprensión de textos. 
De los 27 estudiantes evaluados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 51,9% (14) posee un nivel medio de aprendizaje de 





Dimensión 2: Aprendizaje de producción de textos 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 09 – 10 2 7,4% 
Medio 06 – 08 19 70,4% 
Bajo 00 – 05 6 22,2% 



















Figura 8. Dimensión 2: Aprendizaje de producción de textos. 
De los 27 estudiantes evaluados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 70.4% (19) posee un nivel medio de aprendizaje de 




Dimensión 3: Aprendizaje de expresión y comprensión oral 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Alto 05 – 05 1 3,7% 
Medio 03 – 04 22 81,5% 
Bajo 00 – 02 4 14,8% 



















Figura 9. Dimensión 3: Aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
De los 27 estudiantes evaluados de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, el 81,5% (22) posee un nivel medio de aprendizaje de expresión 




5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
El análisis de para la determinación de la normalidad se realizó mediante el 
estadístico Kolmogorov-Smirnov(a), se aplica esta prueba para conocer la distribución de 
los datos, si ésta corresponde a una distribución normal o no normal, la conclusión 
estadística, nos permitirá deducir que tipo de estadístico utilizar para la prueba de 
hipótesis, paramétrico o no paramétrico. 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0.05 
Estadístico de Prueba: Sig < 0.05, rechazar H0 
                                    Sig > 0.05, aceptar H0  
Tabla 28 
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Estrés académico 0.141 27 0,000 
Aprendizaje de comunicación 0.097 27 0,000 
 
En la tabla 28, se muestra que el valor p de significancia 0.000 es menor que 0.05, 
(Sig < 0.05), por lo tanto, se rechaza H0, y se acepta la H1, el cual señala que los datos de la 
muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto, para probar las hipótesis 
planteadas se utilizará un estadístico para pruebas no paramétricas. En las figuras 
































5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
5.2.2.2.1 Hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No, existe relación inversa y significativa entre el estrés académico y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe relación inversa y significativa entre el estrés académico y el aprendizaje de 
comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Estrés académico * Aprendizaje de comunicación 
Estrés académico 
Aprendizaje de comunicación 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Alto 4 14,8% 0 0% 0 0% 4 14,8% 
Medio 1 3,7% 17 63,0% 0 0% 18 66,7% 
Bajo 1 3,7% 0 0% 4 14,8% 5 18,5% 
Total 6 22,2% 17 63,0% 4 14,8% 27 100% 
Correlación Rho de Spearman = -0,743 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se observa que el 14,8% de los estudiantes que consideran de nivel 
bajo su estrés académico, poseen un nivel alto de aprendizaje de comunicación, el 63,0% 
de los estudiantes que consideran de nivel medio su estrés académico, poseen un nivel 
medio de aprendizaje de comunicación, por otro lado, el 14,8% de los estudiantes que 





Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el estrés académico esta relacionado de modo inverso con el 
aprendizaje de comunicación en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, es decir que a mayores niveles de estrés 
académico existirán menores niveles de aprendizaje de comunicación, además según la 
correlación de Spearman de -0,743 representa ésta una correlación negativa media; 
asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,551 por lo tanto 














Figura 12. Diagrama de dispersión: Estrés académico * Aprendizaje de comunicación. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación inversa y significativa entre el 
estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana 




5.2.2.2.2 Hipótesis específica 1. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No, existe relación inversa y significativa entre los estresores académicos y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe relación inversa y significativa entre los estresores académicos y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 






Tabla de contingencia: Estresores académicos * Aprendizaje de comunicación 
Estresores 
académicos 
Aprendizaje de comunicación 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Alto 3 11,1% 0 0% 0 0% 3 11,1% 
Medio 1 3,7% 16 59,3% 1 3,7% 18 66,7% 
Bajo 2 7,4% 1 3,7% 3 11,1% 6 22,2% 
Total 6 22,2% 17 63,0% 4 14,8% 27 100% 
Correlación Rho de Spearman = -0,654 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se observa que el 11,1% de los estudiantes que consideran de nivel 
bajo sus estresores académicos, poseen un nivel alto de aprendizaje de comunicación, el 
59,3% de los estudiantes que consideran de nivel medio sus estresores académicos, poseen 
un nivel medio de aprendizaje de comunicación, por otro lado, el 11,1% de los estudiantes 
que consideran de nivel alto sus estresores académicos, poseen un nivel bajo de 





Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que los estresores académicos esta relacionado de modo inverso con el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, es decir que a mayores niveles de 
estresores académicos existirán menores niveles de aprendizaje de comunicación, además 
según la correlación de Spearman de -0,654 representa ésta una correlación negativa 
media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,428 por lo 














Figura 13. Diagrama de dispersión: Estresores académicos * Aprendizaje de comunicación. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación inversa y significativa entre los 
estresores académicos y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología 
Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
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5.2.2.2.3 Hipótesis específica 2. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No, existe relación inversa y significativa entre los síntomas del estrés académico y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe relación inversa y significativa entre los síntomas del estrés académico y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 





Tabla de contingencia: Síntomas del estrés académico * Aprendizaje de comunicación 
Síntomas del estrés 
académico 
Aprendizaje de comunicación 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Alto 3 11,1% 0 0% 0 0% 3 11,1% 
Medio 1 3,7% 16 59,3% 2 7,4% 19 70,4% 
Bajo 2 7,4% 1 3,7% 2 7,4% 5 18,5% 
Total 6 22,2% 17 63,0% 4 14,8% 27 100% 
Correlación Rho de Spearman = -0.650 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se observa que el 7,4% de los estudiantes que consideran de nivel bajo 
sus síntomas del estrés académico, poseen un nivel alto de aprendizaje de comunicación, el 
59,3% de los estudiantes que consideran de nivel medio sus síntomas del estrés académico, 
poseen un nivel medio de aprendizaje de comunicación, por otro lado, el 11,1% de los 
estudiantes que consideran de nivel alto sus síntomas del estrés académico, poseen un nivel 





Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que los síntomas del estrés académico esta relacionado de modo inverso 
con el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, es decir que a mayores niveles 
de síntomas del estrés académico existirán menores niveles de aprendizaje de 
comunicación, además según la correlación de Spearman de -0,650 representa ésta una 
correlación negativa media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,422 por lo tanto existe una varianza compartida del 42,2% (Hernández, 














Figura 14. Diagrama de dispersión: Síntomas del estrés académico*Aprendizaje de comunicación. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación inversa y significativa entre los 
síntomas del estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de 
Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
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5.2.2.2.4 Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No, existe relación inversa y significativa entre las estrategias de afrontamiento y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe relación inversa y significativa entre las estrategias de afrontamiento y el 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 





Tabla de contingencia: Estrategias de afrontamiento * Aprendizaje de comunicación 
Estrategias de 
afrontamiento 
Aprendizaje de comunicación 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Alto 1 3,7% 0 0% 0 0% 1 3,7% 
Medio 5 18,5% 16 59,3% 2 7,4% 23 85,2% 
Bajo 0 0% 1 3,7% 2 7,4% 3 11,1% 
Total 6 22,2% 17 63,0% 4 14,8% 27 100% 
Correlación Rho de Spearman = -0.539 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 32 se observa que el 7,4% de los estudiantes que consideran de nivel bajo 
sus estrategias de afrontamiento, poseen un nivel alto de aprendizaje de comunicación, el 
59,3% de los estudiantes que consideran de nivel medio sus estrategias de afrontamiento, 
poseen un nivel medio de aprendizaje de comunicación, por otro lado, el 3,7% de los 
estudiantes que consideran de nivel alto sus estrategias de afrontamiento, poseen un nivel 





Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que las estrategias de afrontamiento esta relacionado de modo inverso 
con el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, es decir que a mayores 
niveles de estrategias de afrontamiento existirán menores niveles de aprendizaje de 
comunicación, además según la correlación de Spearman de -0,539 representa ésta una 
correlación negativa media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,290 por lo tanto existe una varianza compartida del 29,0% (Hernández, 









Figura 15. Diagrama de dispersión: Estrategias de afrontamiento * Aprendizaje de comunicación. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación inversa y significativa entre las 
estrategias de afrontamiento y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de 
Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
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5.3 Discusión de resultados 
En base a los resultados de la investigación sobre la hipótesis general, se cuenta con 
razones suficientes para afirmar que existe una correlación negativa media (r = -0,743) 
entre el estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología 
Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, asimismo 
como resultado de la investigación a nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe 
correlación negativa media en la primera (r = -0,654), segunda (r = -0,650), y tercera 
hipótesis específica (r = -0,539). Al respecto: 
En los resultados de correlación negativa (relación inversa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide el nivel de estrés académico y el nivel de 
aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1, donde el 14,8%, es decir, 2 de cada 10 
estudiantes que consideran de nivel bajo su estrés académico, posee un nivel alto de 
aprendizaje de comunicación, por otro lado, el 63,0%, es decir, 7 de cada 10 estudiantes 
que consideran de nivel medio el estrés académico, poseen un nivel medio de aprendizaje 
de comunicación, y finalmente, el 14,8%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes que consideran 
de nivel alto el estrés académico, poseen un nivel bajo de aprendizaje de comunicación. 
Por lo que se establece que a mayores niveles de estrés académico existirán menores 
niveles de aprendizaje de comunicación. 
Por ello, a nivel de variables estrés académico y aprendizaje de comunicación, se ha 
encontrado investigaciones que muestran diferencias y similitudes en cuanto a nuestros 
resultados, donde Adauto (2008), en su estudio sobre los mecanismos de defensa psicológica 
y estrés académico de los estudiantes, señala que los estudiantes de su muestra representan 
un 54,9% de estrés alto. Este resultado difiere respecto a los nuestros, dado que, en los 
sujetos de nuestra muestra, solo un 11,1% posee un nivel alto de estrés académico. 
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De igual forma, a nivel de resultados de la variable estrés académico, Tolentino (2009) 
realizó una investigación sobre los niveles de estrés en estudiantes de la licenciatura de 
psicología de los semestres 3ª y 4ª de Campus Actopan en México; concluyendo que el 
nivel de estrés académico en los estudiantes, con el uso del inventario SISCO de estrés 
académico fueron que, los alumnos de la carrera de psicología presentan un nivel medio de 
estrés académico. En este caso, los resultados de este investigador son congruentes con los 
nuestros, dado que, un 66,7% de los estudiantes de nuestra muestra, posee un nivel medio 
de estrés académico, lo cual confirma la tendencia de los resultados respecto a otros, 
asimismo la muestra empleada por Tolentino (2009) se realizó con estudiantes de 
psicología, lo que tambien guarda similitud con respecto a los nuestros, debido a que, 
nuestra muestra también son estudiantes de psicología humana de una universidad. 
Finalmente, sobre la relación inversa de las variables estrés académico y aprendizaje, 
se ha encontrado similitudes con el estudio realizado por García-Ros, Pérez-Gonzales, Pérez-
Blasco y Natividad (2011), quienes, en su estudio sobre las principales fuentes de estrés 
académico de los estudiantes de nueva incorporación a la Universidad en el País de 
Colombia, encontraron una relación significativa de reducida magnitud con el rendimiento 
académico. Asimismo, constataron que el estrés académico constituye un fenómeno 
generalizado en el año de acceso a la universidad y que los niveles superiores se presentan 
respecto a la exposición de trabajos, la sobrecarga académica, la falta de tiempo y la 
realización de exámenes. Este resultado difiere con los nuestros, dado que, en nuestro 
estudio, se ha encontrado una relación inversa y significativa (Rho de Spearman = -0,743) 
entre el estrés académico y el nivel de aprendizaje de comunicación, lo que significa que 
existe una dominante magnitud entre ambas variables, estableciéndose que, a menores 
niveles de estrés académico existirán mayores niveles de aprendizaje de comunicación, el 




Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre el estrés académico y 
el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología Humana de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. (Con un p < 
0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = -0.743 correlación 
negativa media. 
Segundo. Se ha establecido que existe relación inversa y significativa entre los estresores 
académicos y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de Psicología 
Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante el 2018-1. 
(Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = -0.654 
correlación negativa media. 
Tercero. Se ha establecido que existe relación inversa y significativa entre los síntomas 
del estrés académico y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de 
Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante 
el 2018-1. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman 
= -0.650 correlación negativa media. 
Cuarto. Se ha establecido que existe relación inversa y significativa entre las estrategias 
de afrontamiento y el aprendizaje de comunicación I, en estudiantes de 
Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, durante 
el 2018-1. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman 





El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
Primero. Debido al caracter inevitable que posee el estrés, por su presencia en todos los 
ambitos, incluido el educativo, se hace necesario trabajar en equipo psicólogos, 
docentes y padres de familia para conocer las implicancias que tiene ésta, en el 
aprendizaje de los estudiantes, es decir, el estrés que éstos experimentan en el 
ámbito académico. 
Segundo. Al 95% de seguridad estadística, se ha determinado que los estudiantes manifiestan 
tener un nivel medianamente alto de estrés académico, el cual se presenta algunas 
veces; con esa misma frecuencia, valoran ciertas demandas del entorno como 
estresores (input), presentan los síntomas del estrés (symptom) y utilizan las 
estrategias de afrontamiento (output). Por ello es necesario educar a los estudiantes a 
través de programas educativos alternativos que ayuden a realizar acciones de 
afrontamiento contra el estrés a fin de restaurar su equilibrio sistémico mental. 
Tercero. Si bien las investigaciones transeccionales sobre estrés académico y aprendizaje de 
comunicación, tienen particular valor, es preciso recomendar se efectúe trabajos 
longitudinales, del tipo de investigación – acción y otros de naturaleza 
cualitativa, sobre todo, que abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
Cuarto. Finalmente, es sumamente preocupante la situación que se presenta en relación 
a los altos niveles de estrés académico y a los bajos niveles de aprendizaje de 
comunicación en el ámbito educativo, por ello, es preciso recomendar se 
someta a evaluación las variables, indicadores y aspectos que se encuentren 
involucradas en esta problemática, a fin de adquirir un grado de rigor y 
versatilidad propios de una investigación científica, evitando distorsiones y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:  Estrés académico y aprendizaje de comunicación en estudiantes de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas – Filial Huacho, 2018. 
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VARIABLE 1: Estrés académico 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índice 
 
D1  Estresores 
académicos 
 
I1 La competencia con los compañeros del grupo. 
I2 Exceso de responsabilidad personal por cumplir con las 
obligaciones escolares. 
I3 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares. 
I4 La personalidad y el carácter del profesor. 
I5 Las evaluaciones de los profesores. 
I6 El tipo de trabajo que te piden los profesores. 
I7 No entender los temas que se abordan en la clase. 
I8 Participación en clase. 
I9 Tiempo limitado para hacer el trabajo. 
Del 01 al 
09 
1 - 5 
 




I10 Trastornos en el sueño. 
I11 Fatiga crónica. 
I12 Dolores de cabeza o migrañas. 
I13 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea. 
I14 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 
I15 Somnolencia o mayor necesidad de dormir. 
I16 Inquietud. 
I17 Sentimientos de depresión o tristeza. 
I18 Ansiedad, angustia o desesperación. 
I19 Problemas de concentración. 
I20 Sensación de tener la mente vacía. 
I21 Problemas de memoria. 
I22 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad. 
I23 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir. 
I24 Aislamiento de los demás. 
I25 Desgano para realizar las labores escolares. 
I26 Absentismo de las clases. 
I27 Aumento o reducción del consumo de alimentos. 
Del 10 al 
27 
1 - 5 
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B) ¿Qué relación 
existe entre los 
síntomas del 
estrés 
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D3  Estrategias de 
afrontamiento 
 
I28 Habilidad asertiva. 
I29 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas. 
I30 Tomar la situación con sentido del humor. 
I31 Elogios a sí mismo. 
I32 Distracción evasiva. 
I33 La religiosidad. 
I34 Búsqueda de información sobre la situación. 
I35 Ventilación y confidencias. 
Del 28 al 
35 
1 - 5 
 
 
VARIABLE 2: Aprendizaje de comunicación 
 





I1 Recupera y reorganiza información de diversos textos escritos. 
I2 Infiere el significado de los textos escritos.  














I1 Planificación.  
I2 Textualización.  














I1 Interacción con el auditorio; Voz; Propiedades textuales; Relato 
de la obra; Recursos.  
I2 Escucha activa; Recupera y organiza información; Infiere el 
significado del texto oral; Reflexiona sobre la forma, 


















CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
SEUDÓNIMO  :……………………………………........................................ 
EDAD : ............................ FECHA :……………………SEXO :......................... 
 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre su nivel de estrés académico que percibe como estudiante de Psicología 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 





I ESTRESORES ACADÉMICOS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 Te estresa la competencia con los compañeros del grupo      
2 Te estresa el exceso de responsabilidad personal por cumplir las tareas académicas      
3 Te estresa la sobrecarga de tareas y trabajos académicos      
4 Te estresa la personalidad y el carácter del profesor      
5 Te estresa las evaluaciones de los profesores      
6 Te estresa el tipo de trabajo que te piden los profesores      
7 Te estresa no entender los temas que se abordan en la clase      
8 Te estresa la participación en clase      
9 Te estresa el tiempo limitado para hacer el trabajo      
 
II SÍNTOMAS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
Valoración 
1 2 3 4 5 
10 Tienes trastornos en el sueño      
11 Tienes fatiga crónica      
12 Tienes dolores de cábeza o migrañas      
13 Tienes problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      
14 Tiendes a rascarte, morderte las uñas, frotarte, etc      
15 Tienes somnolencia o mayor necesidad de dormir      
16 Te sientes inquieto      
17 Tienes sentimientos de depresión o tristeza      
18 Tienes ansiedad, angustia o desesperación      
19 Tienes problemas de concentración      
20 Tienes sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      
21 Tienes problemas de memoria      
22 Tienes sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      
23 Tienes conflictos o tendencia a polemizar o discutir      
24 Te aislas de los demás      
25 Tienes desgano para realizar las labores académicas      
26 Tiendes a realizar absentismo de tus clases      
27 Tienes aumento o reducción del consumo de tus alimentos      
 
III ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Valoración 
1 2 3 4 5 
28 Ejecutas tu habilidad asertiva      
29 Elaboras un plan y ejecución de tus tareas      
30 Tomas la situación con sentido del humor      
31 Te elogias a sí mismo      
32 Realizas alguna distracción evasiva      
33 Buscas equilibrarte con la religiosidad      
34 Buscas información sobre la situación      
35 Tus problemas los ventilas o confidencializas según la situación      
 






PRUEBA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN I 
 
 




Grupo: …………………………………Fecha: …………………………………………………… 
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PRUEBA DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN I 
 
 
I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Responde las siguientes preguntas: (5 puntos) 
 
Los partidos políticos peruanos se murieron hace una generación y no han 
resucitado.  En el 2011, ningún partido establecido fue capaz de llevar candidato propio a la 
presidencia: todos los candidatos eran personalistas. La democracia sin partidos tiene costos. 
Gobiernan los novatos. Tres de los últimos cuatro presidentes y el 70% del Congreso actual 
llegaron al poder sin experiencia alguna en un puesto público. Los que no son novatos son 
tránsfugas. Hoy es común encontrar políticos que han pertenecido a cuatro, cinco o seis 
partidos (…). Y, más importante aún, la inexistencia de partidos sólidos debilita a la 
oposición. Como la mayoría de los partidos son poco más que listas de independientes y 
tránsfugas formados para una sola elección, suelen deshacerse en los periodos no electorales. 
Si la cabeza de la lista no tiene futuro político, muchos se van buscando un aliado más 
rentable, a veces el gobierno. La oposición partidaria queda fragmentada, debilitada, y en 
algunos momentos (casi) inexistente.  
 
Es casi un consenso que el Perú necesita partidos más fuertes. Pero, ¿cómo conseguirlos?  
 
Hasta ahora, la solución dominante ha sido el diseño institucional. A partir de 2000, 
hubo una serie de reformas electorales cuyo fin era fortalecer a los partidos. Se redujo el 
tamaño de las circunscripciones; se estableció una valla electoral; y se aprobó una Ley de 
Partidos con una serie de requisitos para la inscripción.  El objetivo era fomentar la 
consolidación de unos pocos partidos fuertes. Pero ha sido un fracaso total. Los partidos 
fuertes no surgen nunca de la ingeniería electoral. Surgen del conflicto.  Los partidos sólidos 
no se construyen cumpliendo con los requisitos de una Ley de Partidos. Se construyen 
luchando por o contra algo. 
Para consolidarse como una organización duradera, un partido necesita dos cosas. 
Primero, un cemento que una a los políticos y cuadros más allá de sus ambiciones 
individuales. Puede ser una ideología o una identidad colectiva –una mística– basada en una 
historia de lucha. Pero, sin ese cemento, un partido nuevo va a ser una lista más de tránsfugas 
potenciales. Segundo, para consolidarse, un partido necesita cierto arraigo en la sociedad. 
Necesita una militancia –un grupo de personas que se identifica fuertemente con el partido, 
que está dispuesto a trabajar y sacrificarse por ello– con una lealtad incondicional. Y necesita 
una base –más amplia– de gente que, aunque no milite activamente, siempre vote por el 
partido. En Argentina, un tercio del electorado siempre vota peronista.  Es peronista.  Nació 
peronista. El peronismo está en su sangre. 
Ese tipo de lealtad y arraigo social no se genera con una Ley de Partidos. Surge del 
conflicto, de la polarización y la movilización social, y muchas veces, de la violencia. 
Periodos de extrema represión. Los sistemas de partidos de Colombia, Uruguay, Costa Rica 
y El Salvador surgieron de la guerra civil. Los partidos históricamente más fuertes de 
México, Nicaragua, y Bolivia surgieron de revoluciones. Muchos de los militantes originales 
del PAN mexicano participaron en la Guerra Cristera. Y partidos históricos como el aprismo, 
el peronismo y Acción Democrática en Venezuela se consolidaron durante periodos de 
polarización y fuerte represión. El APRA, el único partido fuerte que ha tenido el Perú, se 
consolidó durante la violencia de los años 30 y 40. 
 





1. Marque el enunciado correcto (1 punto) 
 
a) El gobierno de los novatos ha causado el debilitamiento de los partidos políticos. 
b) La inexistencia de partidos políticos produce una oposición sólida. 
c) El debilitamiento de los partidos políticos perjudica la democracia. 
d) La ley de partidos políticos fortalece los partidos políticos. 
e) Los tránsfugas son consecuencia de una oposición débil. 
 
 
2. De acuerdo a la lectura ¿cuáles serían los costos de la inexistencia de partidos políticos? (1 
punto) 
 
a) Una oposición sólida.  
b) El gobierno de los novatos. 
c) La presencia de listas independientes, compuesta por novatos y tránsfugas, formadas solo 
para la elección. 
d) Una democracia debilitada sin una fuerte oposición.  
e)  La presencia de coaliciones de personas sin mística. 
 
 
3. Seleccione el enunciado que represente la idea principal del texto (1 punto) 
 
a) La consolidación de los partidos políticos implica una fuerte democracia. 
b) La Ley de los partidos políticos es indispensable para el fortalecimiento de la democracia. 
c) La movilización de masas y una ideología compartida son necesarias para una oposición 
sólida. 
d) En los últimos 10 años el Perú no ha tenidos partidos políticos fuertes 
e) Sin la existencia de una fuerte oposición es inviable una democracia verdadera.  
 
4. Los partidos políticos fuertes son producto de:  (1 punto) 
 
a) Una ley de partidos políticos. 
b) Del conflicto y una militancia fuerte. 
c) De la mística y base amplia. 
d) La ingeniería electoral. 




De acuerdo con la infografía sobre la situación de los choferes, empresarios y 
























































5. Marque el enunciado que representa una información falsa (1 punto) 
  
a) La mayoría de los dueños de vehículos gana alrededor de S/. 1 500 soles. 
b) La mayoría de los choferes no trabaja más de 15 horas al día. 
c) Los propietarios, choferes y cobradores cada uno trabaja la misma cantidad de horas. 
d) Los empresarios a diferencia de los choferes desean en menor porcentaje que sus hijos 
sean transportistas. 






II. Redacción (10 puntos) 
 
El desarrollo económico y político actual se caracteriza, según el último informe del 
Worldwatch, más que por la victoria del capitalismo sobre el comunismo, por el 
consumismo. El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de personas, 
sustituyendo a la religión, a la familia y a la política. El consumo compulsivo de bienes es 
la causa principal de la degradación ambiental. 
Mientras los 1.700 millones de consumidores gastan diariamente más de 20 euros, hay 
2.800 millones de personas que tienen que vivir con menos de 2 euros diarios (lo mínimo 
para satisfacer las necesidades más básicas) y 1.200 millones de personas viven con menos 
de 1 euro diario en la extrema pobreza. Mientras el estadounidense medio consume cada año 
331 kilos de papel, en India usan 4 kilos y en gran parte de África menos de 1 kilo. El 15% 
de la población de los países industrializados consume el 61% del aluminio, el 60% del 
plomo, el 59% del cobre y el 49% del acero. Cifras similares podrían repetirse para todo tipo 
de bienes y servicios. 
Consumismo y pobreza conviven en un mundo desigual, en el que no hay voluntad 
política para frenar el consumismo de unos y elevar el nivel de vida de quienes más lo 
necesitan. La clase de los consumidores comparte un modo de vida y una cultura cada vez 
más uniforme, donde los grandes supermercados y centros comerciales son las nuevas 
catedrales de la modernidad. 
¿Cuánto consumo es suficiente? El consumo, a partir de cierto umbral (13.000 euros 
anuales por persona, según las encuestas), no da la felicidad. El consumidor trabaja 
demasiadas horas para pagar el consumo compulsivo, y el poco ocio lo pasa en el automóvil 
(el estadounidense emplea 72 minutos detrás del volante) o delante del televisor (más 240 
minutos diarios de promedio en las sociedades actuales). Cada vez se ve más atrapado en 
una espiral de consumo, endeudamiento para consumir y trabajar para pagar un 
endeudamiento mayor. El consumo se hace a costa de hipotecar el futuro, como en el auge 
del ladrillo en la España actual. 
 




Pensando en las principales ideas expuestas por el autor ¿Cuál es tu opinión respecto 
al tema? Fundamenta tu respuesta. 
 
Utilizando tus propias palabras, redacta tu opinión respecto al tema expuesto. Explica 
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Luego sustenta en público tu postura. 
 
















































Apéndice C. Validación de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 1 y 2. 
 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido del cuestionario 
sobre estrés académico, la misma que será aplicado a los estudiantes de Psicología Humana 
de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 











VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DE 
LA PRUEBA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN I 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido de la prueba de 
aprendizaje de la asignatura de Comunicación I, la misma que será aplicado a los estudiantes 
de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido del cuestionario 
sobre estrés académico, la misma que será aplicado a los estudiantes de Psicología Humana 
de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
REYES BLÁCIDO, IRMA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EGyV 
DOCENTE 
DOCTOR 








VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DE 
LA PRUEBA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN I 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido de la prueba de 
aprendizaje de la asignatura de Comunicación I, la misma que será aplicado a los estudiantes 
de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
REYES BLÁCIDO, IRMA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EGyV 
DOCENTE 
DOCTOR 








VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido del cuestionario 
sobre estrés académico, la misma que será aplicado a los estudiantes de Psicología Humana 
de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DE 
LA PRUEBA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN I 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes especialistas en investigación y Educación en relación al contenido de la prueba de 
aprendizaje de la asignatura de Comunicación I, la misma que será aplicado a los estudiantes 
de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas–Filial Huacho, durante el 2018-1, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 











Apéndice D. Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 1 4 4 1 1 4 4 5 1 4 
2 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 1 3 2 3 4 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 
3 2 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 
4 3 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 5 3 2 3 2 5 1 1 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 
5 2 5 3 1 1 2 3 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 1 4 2 3 2 4 5 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 
6 3 4 5 1 2 2 4 1 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 2 4 4 1 4 4 4 
7 3 4 4 1 1 4 4 5 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 2 1 4 
8 2 5 4 3 2 4 3 4 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 3 1 1 4 3 3 1 3 1 2 4 2 3 3 5 3 
9 3 2 1 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 
10 2 3 5 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 
 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR-20 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
8 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 








BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 4 4 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 5 4 3 2 4 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 
2 5 5 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 3 3 4 4 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 
3 5 3 1 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 
4 4 5 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 4 2 3 1 5 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 
5 4 4 1 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 5 4 2 4 4 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 
6 5 4 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 3 3 3 4 4 1 1 2 1 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 
7 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 
8 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 
9 3 2 1 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 
10 2 3 5 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 
11 2 3 3 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 
12 1 4 2 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 
13 1 3 2 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 
14 5 1 1 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 
15 5 1 1 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 
16 4 1 1 2 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 
17 4 1 3 3 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 5 3 2 3 2 5 1 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 
18 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 1 4 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 
19 1 1 3 3 4 5 1 2 2 4 1 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 
20 2 2 2 3 4 4 1 1 4 4 5 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 
21 1 1 5 2 5 4 3 2 4 3 4 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 3 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 
22 1 2 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 
23 1 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 
24 3 2 5 3 4 2 3 1 5 1 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 5 
25 2 2 1 2 5 4 2 4 4 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 1 3 5 1 3 3 4 3 2 3 3 1 4 
26 5 2 5 1 1 3 3 3 4 1 1 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 3 1 2 5 1 5 3 2 3 1 4 2 1 3 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
27 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
 
